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A C T U A L I D A D ^ 
Los rumanos caminan rápida-
nte a su desastroso fin. 
016 y los aliadofilos cre ían que 
ron su cooperac ión y a no t e n í a n 
remedio las naciones centrales 1 
Los negros linchados, tirotea-
dos y quemados en Kentucky ha-
blan muy alto en pro de la civi-
lización de la Gran Repúbl i ca 
•Qué habrá dicho al leer los 
cablegramas de hoy esa sensible 
señora americana que anda por 
estas sabanas protegiendo anima-
les irracionales? 
Wilson ha telegrafiado a l Go-
bernador de F i l i p i n a fe l ic i tándo-
le por la inauguración del Con-
greso autonómico. ^ 
También Sagasta felicito al ge-
neral Blanco por idént ico motivo. 
Y, sin embargo, los americanos 
jnlervinieron. 
¿Qué dirían éstos si ahora los 
japoneses hiciesen lo mismo? 
"Sois hijos del pueblo, lo ún ico 
santo que queda en E s p a ñ a . " 
De adulaciones no anda mal el 
pobre pueblo. 
" E l Estado debe permanecer 
neutral," añadió Don Melquía-
des. 
Cuando vo lv ió de Par í s no opi-
naba así. 
El único consecuente es V á z q u e z 
de Mella. 
El discurso e locuent í s imo de 
nuestro ilustre colaborador Queri-
do Moheno ha sido celebrado en 
todas partes, pero muy especial-
mente entre los asturianos. 
—Vean ustedes si t e n í a m o s ra-
zón, decían las donantes d e s d e ñ a -
das de la Capilla de la Covadon-
ga: hasta ese insigne mejicano, 
que no tiene nada de reaccionario, 
se asombra de que haya pasado 
en la Habana el 8 de Septiembre 
sin que se celebrase fiesta alguna 
a la Virgen de la Covadonga. 
Honremos esta secc ión , repro-
duciendo, para terminar, algunas 
frases de Querido Moheno en la 
Fiesta de la R a z a celebrada en 
el Centro Asturiano: 
"Y ya que de estas cosas trato, per-
mitidme deciros que ei último día do 
Covadonga me trajo una de las ma-
yores sorpresas do la vida. 
Para mí el 8 de S«i>tiemibr«, hasta 
donde alcanzan mis recuerdos, es día 
de dos conm-emoraciones inolvidables. 
Una, de mi patria y de ayer apenas, 
cuando los cadeteu de dhapulltepec 
caían con ei pecho abierto por las ba. 
las del invasor americano, defendien-
do a sai patria en la más injusta y 
aWosa de las guer/as. 
La otra es de Cov.̂ xiong-a. Está muy 
Wsca todavía la ferfia en que Cuba 
^Jo de ser tierra española. Es natu-
^1 que mientras lo fué, los españoles 
56 sintieran aquí dentro de la patria 
Srande y qUe) p0T ^ mlsm0) iia pa-
wia chica recobrara sus fueros. Poro 
en Méjico no sucede lo mismo. Pron-
to hará cien años que Q\ último de los 
virreyes firmó los tratados de Córdo-
ta, que consagraron nuestra indepen-
dencia; y acaso por eso, por la dis-
tancia, en el tiempo allá no tenemos 
asturianos ni gallegos, ni montañe-
ses ni castellanos: allá en todo tiem-
po, pero sobre todo en el día de la 
Virgen de Covadonga, no hay sino 
corazones españoles que aceleran su 
ritmo ante una pandereta que levanta 
en los aires sus cintas y su» sonajas, 
de una gaita que rememora las dul-
zura de la lengua y el alma gallegas, 
de un baturro que ensaya doliente 
jota aragonesa o do una guitarra va-
lenciana que, con los listones rojo y 
gualda que la visten y adornan, pa-
rece anunciar que en caja sonora en-
cierra toda el alma española y en 
sus dolientes nota® el lenguaje im-
preciso con que expresa los dolores, 
recuerdos y esperanza® de su pueblo, 
el más tenaz y firme de todos los pue. 
blos de la tierra! 
Y yo, que traía ei alma llena de es-
tas memorias, yo que conocía la im-
portancia de esta polonia española, y 
por eso mismo esperaba un 8 de Sep-
tiembre con multitudes' de jubileo y con 
esplendores de apoteosis, imaginad 
mi sorpresa cuando al despertar en-
contré que ni una campana rasgaba 
el aire ni una bandera española s© 
recortaba sobre el fondo de este cie-
lo divinamente azul en honor de la 
Virgen de Covadonga, símbolo ge-
nuino del alma de España desde la 
remota fecha en que naciera la mo-
jarquía asturiana, humilde simiente 
de una patria nueva, que desde el 
agujero de Cangas de Onis había de 
extenderse hasta más allá de donde el 
Sol se pusiera". 
A s í se e x p r e s ó el gran orador 
mejicano. 
Quiera Dios que esa l ecc ión , 
tan oportuna como valiente, sea 
aprovechada por los que asom-
brados la escucharon, para que, 
arrepentidos, rectifiquen sus in-
comprensibles actitudes y levan-
ten, sin perder m á s tiempo, la 
ermita o la capilla de la Virgen, 
en el lugar m á s conveniente de 
la Quinta de Covadonga, a fin de 
que el 8 de Septiembre del a ñ o 
que viene, podamos, todos uni-
dos, celebrar una gran fiesta re-
ligiosa y una alegre y pintoresca 
romería , invitando a ellas a l ilus-
tre desterrado Querido Moheno, si 
por desgracia aun se encontrase 
alejado de su patria. 
A M A L I O M A C H I N 
Ayer lo vi tendido en el sar-
cófago y lo acompañé hasta la 
última morada y todavía me pa-
rece imposible... 
Todavía tengo presente su 
imagen y le veo en la Secretaría 
del Centro Asturiano cariñoso 
y atento con los humildes, deli-
cado y correcto con las perso-
nas de calidad y resolviendo los 
casos más dificultosos con el 
acierto y la rapidez de un go-
bernante consumado. 
Todavía lo siento codearse 
conmigo en este incesante ir y 
venir por la Administración y 
los talleres del DIARIO encau-
zando la marcha apacible, re-
gular y poderosa de esta com-
plicada y enorme máquina del 
progreso. 
Todavía vibran en mis oídos 
las últimas palabras que le oí 
de aliento y esperanza... 
"Hay que trabajar mucho, pe-
ro yo no podré ya descansar 
hasta ver convertido el DIARIO 
en ei primer periódico de la 
América.. . Después, dentro de 
cinco o seis años, me Iré a la 
tierrina... Creo que podré fa-
bricar una quintana a la oriUa 
del Deva y allí, con mi esposa 
y con mis niños . . . ¿ No te pa-
rece, chacho ?..." 
Nadie con más derecho que 
Amallo Machín pedía merecer 
estas venturas. Toda su vida lu-
chó sin más ayuda que su re-
cia voluntad, ni más guía que 
su luminosa inteligencia y su 
gran corazón; y ahora, cuando 
ya columbraba Ha venturosa 
orilla de sus ensueños, Im mano 
cruel del Destino vino a sepul-
tar para siempre su barca en 
el abismo. 
Porque el Destino fué dema-
siado cruel con esta alta alma 
grande y buena. Una a una fué 
destruyendo on estos úütimos 
meses sus más caras y dulces 
esperanzas. Le mostró la for-
tuna, más no le permitió go-
zar de sus favores; le dió un 
hogar poblado de amores y ter-
nuras, más la aolencia traidora 
no le dejó un instante de sosie-
go; lo llevó a la tierrina amada 
y solo le consintió disfrutar a 
medias y por brevea instantes 
de su visión celeste. 
Cuando el cable anunció su 
inesperado regreso de la tie-
rrina un amargo presentimien-
to se apoderó de mi corazón. La 
ciencia de la Madre Patria nos 
lo devolvía por incurable; lue-
go la ciencia de aquí confirmó 
el diagnóstico de la de la Ma-
dre Patria, y, sin embargo, nos 
resistimos a creer en la infa-
libilidad de la ciencia... Eran los 
últimos aleteos de nuestra es-
peranza herida de muerte. 
Horas antes de que muriese 
Amallo Machín me acerqué a su 
lecho donde yacía aletargado 
en sopor profundo. No obstan-
te, me conoció y me quiso son-
reír como me sonreía siem-
pre . . . Le hablé del gran triun-
fo escénico alcanzado en Ovie-
do por Cabal, su gran amigo; 
le habló de otras güorias y otras 
alegrías y . . . tornó a sonreír. 
Al despedirme de él, haciendo 
un gran esfuerzo me tendió la 
mano y estrechó la mía con vi-
gor extraño. Luego cerró los 
ojos y volvió a sonreír . . . Po-
co después se murió. La sensa-
ción que en mi alma dejaron 
aquel apretón de manos y 
aquella sonrisa prevalecerán 
en mí mientras me dure Ca 
vida. 
¡Dios mío! ante el cadáver 
de este hambre bueno, de este 
amigo del alma muerto en la 
flor de sus años y cuando más 
necesaria era su vida a una es-
posa amante y a unos niños ino-
centes he sentido dominado mi 
corazón por ciertas hondas per-
turbaciones; más, luego, al re-
cobrar la calma me acordé de 
aquellos versos de Campoamor, 
el poeta adorado por Machín, 
que dicen: 
Es el único sabio en esta vida 
el que sabe querer do que Dios 
(quiere. 
¡Dios lo quiso y hágase su 
voluntad! 
M. Alvarez Marrón. 
Diario de la g u e r r a 
E l f r a c a s o d e 
E l LLANTO DE GRECIA 
(POR MARCIAL ROSSELL) 
E n Tehuacan (Estado de Pue-
bla) acaba de ser convertida, por 
los carrancistas, en cuartel una 
iglesia, r iquís ima en recuerdos 
históricos , donde se hallaban en-
terrados muchos mejicanos ilus-
tres. 
Los restos de é s tos fueron ex-
humados en busca de las alhajas 
que pudieran tener. 
Con ese motivo hubo escenas 
desgarradoras entre los descen-
dientes de aquellos cuyos c a d á v e -
res eran tan criminalmente pro-
fanados. 
Si no se indignasen el señor C a -
rranza y los que aquí le apoyan 
¡cuántos y cuán sabrosos comen-
tarios p u d i é r a m o s hacer! 
Fata docent 
Inglaterra sigue humiillando a Gre-
cia que no quiere ser eedlava y sui-
cida. 
Los Balkanes son un crisol inmen-
so en donde hierven los odios de seid 
pueblos agitados por el egoísmo in-
gtés, 
"C'etait la grande nuit; 
C'etait la douzieme heure." 
Grecia, la tierra heroica de los dio-
ses y de las leyendas, la de las sel-
vas pobladas de rumores, la de loa 
ríos que evocan gestas de gloria, cu-
)na de Jas civilizaciones de Occidente, 
el suelo clásico de las beflIVas artes, 
ia patria de la legislación y de la 
elocuencia, la madre de Homero y de 
Porlc^es resiste las vioiienclas de los 
aliados y soporta los ultrajes de la 
fuerza antes que aceptar la guerra. 
Es una víctima de la paz. 
La inercia es una gran fuerza. 
Inglaterra llamó solapadamente a 
Jas puertas de Salónica, y un creten-
se las abrió de par en par a fin de 
que pudiera subir ai' Olimpo y disper-
sara a los dioses. La pérfida Nación 
ha forzado impunem&nte a Groóla en 
su neutralidad, en su soberanía y en 
su Independencia y quiere obligarla 
a sacrificar&e después de haberla es-
carnecido y burlado. 
Grecia es una nación débil, joven, 
pobre, aislada e indefensa que qule* 
a l a p o l í t i c a 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
G E N E R A L N U Ñ E Z 
EL PARTIDO C O N S E R V A D O R UNIDO A L P A R T I D O P R O V I N C I A L 
Y A LOS N U C L E O S L I B E R A L E S O B T E N D R A N UN R U I D O S O 
TRIUNFO E N L A H A B A N A . — J E F E S D E L A R E V O L U C I O N 
DE AGOSTO R E E L E C C I O N I S T A S . — E L MITIN D E P I N A R D E L 
R I O . — D I S C U R S O M O N U M E N T A L 
« e l r ^ ? tenido oportunidad de di-
«ectJn irañana unas preguntas al 
^ r a l v S^cretario de Agricultura 
ayer ri*. ^ 0 Núñez. quien regresó 
0bJeto d del Rl0' donde fué 
"es o! excePclonales demostraclo-
J l e afecto y popularidad. 
tih * blen Pres ionado de Pi-
—•V, ' general? 
tln ae sfn íien imPreSionado do Pi-
aconteoimr pxi*ñe calificarse de 
dlscurso ent0 POlítlco nacional. E l 
(ler Wifrí.H1 JU8ta'men,te admirado 11-
mente ^ Fernán<iez fué sencilla-
meilte ovf!¡ 16tlca- Fu« delirante-
108 eene^ i ado- Hablaron también 
- W t o ™1€8 d« la Revolución de 
Uc*« mST53 P011241*2 Acorta y declaracloí7srVaclendo « ^ M e e 
el «eneral d!' i ^ asoclaro* al acto 
to Manue p Revolución de Agos-
Jlla^ y Ma^r"03 7 61 Párroco de San 
^ t a L S i"62 P- Afi™*ln Miret, 
toblén ^ « « ó «a las fila* ^o*-
re alejar ej/ rayo de sus montañas y 
el incendio de sus hogares y lucha 
con aliento de heroísmo para no ver 
sus oíivaa-es. sus viñedos y sus triga-
les convertidos en campos de Farsa-
Ha. . 
La violencia y la coacción que su 
fre son tan grandes, y son tan recios 
los vientos de traición, que tal voz, 
amañando injusticias, Inglaterra pue-
da subir acompañada de Venicefios a 
ías ruinas gloriosas del Acrópolis y 
entonar la elegía de Grecia 
Atenea sería, al mismo tiempo, sa-
cerdotisa que inmola y víctima sacri-
ficada por su propia mano, como Ve-
lleda, y en la hora del suicidio, de la 
fuente Castalia, en vez de agua re-
frescante, brotaría sangre. 
El Moloch de Europa ansia tener en 
sus brazos el cuerpo de esa nueva víc-
tima. 
* * * 
Fata trahunt 
Ingrtateí-ra, viéndose impotente ua-
ra vencer a su odiada rivaft, indoma-
ble, poderosa y fuerte, acaricia sueños 
de destrucción, como Medea, e intenta 
propagar el Incendio por todos l o s 
rincones de Europa, como los titanes 
de la fábula querían incendiar todas 
Jas regiones del espacio. 
Qué le importa que los pueblos 
sufran la suerte de Pompeya y Her-
rulfeno, si eflila logra escapar de la 
catástrofe, como Plinio, sobre la ou-
tPASA A L A PACUNA S I E T E ) 
Los afilados de la "Entente" han 
reconocido el gobierno •nrovisiorjalj 
venízelísta establecido en C-Ha. 
En cambio, ningun0 fe los repre-
sentantes de las potenicías aliadas 
acreditados en Atonas quMieron re-
conocer el anterior gabinete griego. 
¿Y son estos los señores que todo 
lo sacrificísn por la libertad y el de-
recho de los pueblos débiles? 
Si hay algo bochornoso e indigno 
os la conducta abominable que vienen 
observando los aliados. 
Yo no me explico cómo hay pue-
blos tan idiotas que puedau prestar 
oídos a las refinadas hipooros'as coa 
que los engañan. 
En eso consiste todo el talento i n -
glés, en saber que aun hay por el 
mundo muchos individuos que tienen 
ojos y 'no saben para qué sirven. 
Porque de esto, solo de esto, vienen 
viviendo los ingleses, que son los se-
res más incapaces de las razas privi-
legiadas. 
Desde muy niño, vengo oyendo ha-
blatr de los ingleses coa una admira-
ción que pasma. Pero aunque he he-
cho esfuerzos inauditos por conocer 
las hazañas que provocaron semejan-
te admiración, no he podido conse-
guirlo. Y después de estudiarlos mu-
cho, he llegado a ia conisecuenda de 
que los ingleses viven de bluff, que 
saben todos los deportes conocidos y 
no sirven para nada útil, y que cuan-
to han hecho de mérito, se lo han 
apropiado, porque no fueron ellos los 
que expusieron el pellejo. 
Pero los necios, los que tienen ua 
aguacate sobr© los hombros, me di-
cen diariamente ;los ingleses! ¡Ah, 
oh, los ingleses! Y ya está; por fuer* 
za han de ser iAh y oh! esos señores 
ingleses aunque no sepamos lo que 
hicieron para gamar&e él 'Ah! ni mu-
cho menos para conquistarse el ¡Oh! 
Aquí sí que viene bien la frase de 
mejor están en Bombay 
refiriéndonos a los que tienen la 
suerte de ser aliados de los ingleses. 
* * * 
Ya lo dijo Mr. Sippsom, crtíico mi-
litar del "Herald" de New York: 
"Si difícil, muy difícil es que los 
alemanes lleguen a Londres, imposi-
ble, casi absurdo es pretender que ios 
aliados lleguen a Berlín." 
Estai confesión la hace el citado co-
lega, llevando la idea al límite extre-
mo a que se referían los cables ingle-
ses sobre qu la paz no se firmaría en 
tanto no estuviesen ios aliados en Tas 
puertas de la capital germana. Pero 
yo, que opino como Mr. Sippsom, en 
lo del absurdo de liegar a Berlín, creo 
que la misma afirmación puede hacer, 
se sobre cualquier punto de ia fronte-
ra germana, pues aquel ejército que 
llegase a penetrar en el imperio, sal-
dría con la misma dosis de experien-
cia que adquiririeron en los lagos 
madzurianos los conocidos generales 
rusos Renemkattnpf y Saxonoff, 
Por eso ©o se esplica que Inglate-
rra sostenga por más tiempo una con-
tienda que tiene perdida, porque esa 
batalla decisiva que se necesita para 
imponer condiciones, esa victoria 
(PASA A L A PAGINA DOS.) 
l a o r a n 
ü 
V f E V O EMTTUBSTITO I N G L E S 
New York 17. 
E l banquero Plerpon Morgan está 
ultimando las bases para el nuevo 
empréstito de doscientos cincuenta 
millones de pesos al Gobierno bri-
táni<o. Las ro»diciones de esta nue-
va opera el c/n decrédito serán las mis-
mas de la anterior, esto es en un 
plazo de dos años j al cinco por cien-
to de interés anual. 
DBSCTTfeRIMIENTO MEDICO 
Nueva York, 17. 
Kl doctor Ednard, C. Rose, notable 
bacteriólogo dé Minnesota, anuncia 
que ha logrado aislar el srermen de 
la parálisis infantil, el cual se halla 
Invariablemente en las amígdalas y 
que los experimentos demuestran que 
los pacientes mejoran marcadamente 
tan pronto como se hace la extirpa-
ción de amígdalas. 
¡POBRES POLACOSI 
Long Branch, 17. 
El Pr^sid^ite Wilson ha anunciado 
que han resultado fallidos sus esfuer-
2os para establecer un acuerdo entre 
•as naclones bcflig^antes que permi-
tirá enviar comestibls a los polacos, 
pues los gobiernos no han llegado a 
ninguna Inteligencia sobre ese asunto, 
según la documentación recibida de 
Inglaterra, Francia, Rusia, Alemania 
y Austria. 
MEJICO Y LA PRENSA HABA-
ÑERA 
Ciudad de IVIéjico, 17. 
El Encargado de Negocios de la Le-
gación cubana de esta capital ha ase. 
gurado al gobierno mejicano que ca-
sarán los ataques a Méjico hechos por 
periódicos do la Habana. El Minis-
tro de Relaciones de Méjico ha noti-
ficado al Gobierno cubano que esos 
(Pasa a la última. 
(DEL "EVENING MAIL", DE NEW 
YORK) 
(Traducido por Julio Toledo) 
Según los cálculos más recientes, 
las bajas experimentadas por las hues-
tes anglo_francesas en su actual ofen-
siva en ei Somme son aterradora*;; 
resultando demasiado caras ias victo-
rias alcanzadas por dichos ejércitos 
en aquel frente. Los alemanes decla-
ran que desde el lo. de julio hasta 
mediados de septiembre los ingleses 
lian sufrido la pérdida de 350 mil 
hombres, entre muertos, hpfridos y 
prisioneros y los franceses sobre 150 
mil, formando un total de 500,000, en 
menos de 11 semanas que hace se Ini-
ció la gran ofensiva. 
Admitiendo como un hecho que los 
cálculos alemanes sean algo exagera-
dos y deduciendo un 30 por 100 de 
las cifras expresadas, todavía resul-
tan extraordinariamente caras las vic-
torias que las legiones francesas y 
británicas se han anotado en aque-
lla región. Y en ooncreto, ¿qué valor 
tienen dichas victorias? 
El propósito declarado de la ofen-
siva no es otro que expulsar al ene-
migo de los territorios de Francia 
y Bélgica. ¿Hasta qué punto ha po-
dido lograrse la finalidad proyectada 
a pesar de los cruentos sacrificios 
realizados ? 
Fácil es contestar a esta pregunta 
tendiendo una mirada sobre e| te-
rritorio que ingleses y franceses han 
arrebatado a los teutones desdo el 
comienzo de! "gran "barrido*". Este 
es un punto que no se presta a me-
ras conjeturas; puede con exactitud 
medirse por millas y hasta por yar-
das: asciende a 480 mlilas cuadradas, 
y representa, ni más ni menos, el 
tres por 100 del suelo francés y belga 
«n poder de las legiones germanas, 
con ¡ligeras fluctuaedíones, deodte la 
histórica batalla del Mame. 
Al par que va esta ofensiva, ¿cuán-
tos millones de vidas tendrán que sa-
crificar los aliados de la "Entente'* 
a fin de ejecutar la obra en que «s 
tán empeñados? ¿Pueden, por ventu-
ra, Francia y la Gran Bretaña, so-
portar tamaño sacrificio? 
Es claro que en esta horrenda car-
(PASA A L A PAGINA T R E S ) 
U n a m u j e r g r a v e -
m e n t e h e r i d a . 
NOTICIAS DEL PUERTO 
tinas. De modo que los más genuinos 
agostinoa se suman a la campaña del 
Partido Conservador y a la acción 
electoral nuestra. Pinar del Ro está 
tan aaegrurado en lo que a la victo-
ria conservadora respecta, que hasta 
los mismos liberales luchan princi-
padmente por obtener representación 
en la Cámara baja. Dé en mi nom-
bre las gracias a loa que me abruma-
ron de atenciones y afectos. 
—¿Y respecto a la Habana? 
Después de un estudio cuidado-
so de la situación electoral de la 
provincia de la Habana, le anticipo 
que ganarán los conservadores por 
una mayoría no menor de 4.000 vo-
tos, he podido comprobar que los 
llamados "desprendimientos" defl Par 
tldo Liberal en la provincia son 
de real importancia; y el Partido 
Conservador se ha robustecido de tal 
manera que no dudo que el lo. de 
Noviembre obtendrá la candidatura 
i conservadora la victoria más comple-
1 ta. 
L L E G O B L ••ODIVETTE" 
De Tampa y Key West llegó esta 
mañana sin novedad el vapor correo 
americano "'Ollvette", conduciendo 
carga y 106 pasajeros. 
De estos anotamos a los señores 
Maximino González, Fernando F l -
gueredo, Jesús Lecour, C. S. Cocke 
y señora S. B. Roos y señora, B. Par-
ker y señora, Rafael Muñoz y señora, 
Mario Boza y familia, Ramón Larrea 
iy familia, Leonor -Rielda, Heraldl» 
Culteras. José Vázquez, Jaime Ver-
nezobre Rogelio S. Celies, George A. 
Dolz, efl cónsul de Austria señor Ma-
xlmWiano Patetgold, George H. Sl-
mons y señora, W. B. Wood y se-
ñora, A. Campbell, Annle E . Hyrne, 
O. B. Baker y familia, N. Summer, 
W J . Anderson; G. Petrlccionic, A. 
Roldes. E . J . Mucells, D^u E . Wes-
ton, Rosa González, J . A . Turner y 
señora A- Bernstein, Joaquín Andino, 
Alfredo Méndez; Ramos Mozareda, 
Manuel Sánchez, Manuel Fraga, W. 
R . Morton y C. B. Bo-wen. 
Nueve niños menores de 12 años 
fueron remitidos a cuarentena por 
la poliomelitis. 
v n y v o vapok de carga 
De MobWa con carga general llegó 
esta mañana el nuevo vapor ameri-
cano "Munisla" de 1697 toneladas y 
pertenocionte a la Munson Line. 
En la travesía no tuvo más no-
vedad que un ñoco de mar fuerte y 
vientos algo fiuroa. 
E L MANZANILLO 
De New OHeans c-on carga general 
llegó esta mañana el vapor cubano 
"Manzanillo", sin novedad, aunque 
sufrió también en la travesía mar 
gruesa y fuertes vientos. 
E n Saint Andrfcws (Florida) hizo 
escala para cargar madera. 
E L NAUFRAGIO D E L BALANDRO 
"JOSE" 
E l patrón del balandro "José" 
naufragado frente a Marianao señor 
Bosoh ha prestado ya declaración 
confirmando que la embarcación 
naufragó a causa de una fuerte ra-
cha de viento seguida de un golpe 
de mar así como de la desapoaloión 
del tripulante d^ que dimos ayer 
cuenta. 
Esta madrugada, después de termi-
j'nados sus servicios, salieron a dar u'i 
paseo en 1 automóvil 3468, que ma-
¡najaba el "chauffeur" José Otero Ló-
pez, vecino de Pocito 56, las camare-
ras del café "Manzanares," nombra-
das Rosa Martínez Alvarez, vecina de 
Carlos I I I y San Francisco y Clotil-
de Puga Castro, de Sol 86. 
AI regresar a dicho café, momentos 
después de su partida, cuando ya lle-
gaban, Rosa abrió la portezuela del 
auto P''~a bajar sin qw« este aún hu-
biera parado, pero lo hizo con tan ma-
la fortuna que se cayó de Uu máquina 
dando su cabeza contra el pavimento 
y perdiendo el sentido. 
En el mismo automóvil fué recogida 
la lesionada y conducida al centro de 
socorros d©! segundo distrito, donde 
«1 doctor Cueto, médico de guardia, 
la asistió de primerai irítención certi-
ficando que presentaba contusiones 
con hematoma en la región frontal, 
atorragia y fenómenos de conmoción 
cerebral. Siendo calificado su estado 
de grave. 
El chauffeur Otero fué detenido y 
presentado ante el Juez de Guardia, 
quien lo dejó e» libertad por estimar-
lo Irrea.pon8able da lo ocurrido. 
P O R LA I N D E P E N D E N C I A 
E C O N O M I C A D E V U E L T A 
A B A J O 
CESION DE UN CREDITO 
La Secretaría de Hacienda ba re-
suelto una consulta de !a Administra. 
clóíü, de Rentas de la Hcibana sobre la 
forma en que debe liquidarse la ce-
sión de un crédito de $73.057-72 hecha 
por el señor Ramón Valle ai señor 
Eduardo Sánchez, en el sentido de 
qu« procede tomarse como base la 
cuma de $50,000 por la que se hace 
la cesión por ser el precio fijado en 
el contrato; no pudiendo estima/rse 
disminuido el valor declarado porque 
bien pudiera resultar que al liquidar-
se la sociedad deudora no alcanzare 
[BU capital más que para abonar par-
te de dicho crédito; debiendo ponerse 
una Nota a fin de que los i-rateresados 
hagan saber a la Administración el 
importe de dicho crédito que fuere 
satisfecho, para cobrar en su caso 
los derechos sobre la diferencia de 
más que se hubiere abonado. 
SIN LUGAR 
Se ba declarado sin lugar por la 
Secretaría de Hacienda, el recurso do 
alzada interpuesto por el señor José 
López Rodríguez, contra la ^ liquida-
ción número 650 de la Administración 
de Rentas de Pinar del Río; porque 
conforme a lo ordeniado en el segun-
do párrafo del Art. 9o. del Reglamen-
to número 16 del artículo 70 y núm¿. 
ros 28 y 29 de la Tarifa en la cance-
lación iel precio aplazado en lafi ven-
tas debe abonarse el 0.10 por ciento, 
y mo ei 0.05 como pretende el recu-
rrente. 
P l á t i c a o b r e r a 
Apesar de lo contundente en la 
precisión, su claridad, la irrefutable 
lógica de sana conveniencia que se 
observa en la oración magna del se-
ñor Vázquez de Mella, en contrapo-
sición al discurso del señor Maura, el 
más trivial y anodino, tal vez el úni-
co nebuloso e incoherente de cuantos 
ha pronunciado tan ilustre hombre 
público, y que tanta extrañeza causó 
a la nación en general y en particu-
lar al maurismo, debe buscarse el por 
qué, el origen que pudo llevar al ex-
presldente del Consejo a una retrac-
tación de principios y hasta de lógi-
ca. 
En rigor, el tan discutido discurso 
cerno obra de la inteligencia responde 
a la mentalidad de su autor; -pero no 
responde a la hora histórica, a este 
momento tremendo del litigio. Si por 
cerca de trescientos años ha consenti-
do los salteadores del poder y del go-
bierno de España, que la nación se 
deslizara por la ruinosa pendiente del 
descrédito y la pasiva complacencia, 
pi no la ineptitud de nuestros gober-
nantes, supieron aprovecharla extran-
Jpros poderes, ¿cómo de momento re-
volver esa casi secular influencia que 
hasta en el pronio solar nos ti^ne 
maniatados? Si al través de ese tiem-
po tan largo no se supo o no se pu-
do variar la corriente vasalUadora 
de esos poderes en pierna paz, resol-
ver ahora tal asunto y con acierto, 
sería colmo por donde entrase una 
imposible previsión o una imperdona-
ble locura. 
(PASA A L A PAGINA S I E T E ) 
Habilita.oióii de puertos para el trá-
fico marítimo.— Importancia del 
puerto de los Arroyos de Mantua. 
Proposición do l ey declarándolo 
liabltado.—Necesidad y urgencia 
de su aprobación por el Congre-
so Nacional.—Un porvenir seguro 
de engrandecimiento. 
Alta y postiva convenieijcla para 
todo país cuyos frutos cuentan con 
plazas extranjeras, es la de facilitar 
la comunicación directa con las mis-
ma^. Demandado' está ello igualmen-
te cuando la mercadería importada 
constituye un factor indispensable 
para la vida de la comarca. Uno de 
los medios más eficaces para llegar 
a la solución de tan importante pro-
blema, se encontrará siempre con la 
habilitación de puertos para el trá-
fico marítimo. E n ese sentido se 
manifestó desde épocas ya loijanas 
la opinión de los previsores, de con-
tinuo se ha mantenido la propia 
creencia y con el tiempo se ha com-
probado la exactitud del juicio de 
quienes así pensaron. Con sobrada 
madurez discurría un cronista del úl-
timo tercio del siglo X V I I I al abogar 
por la implantación de análoga me-
dida en Puerto Rico, a fin de aumen-
tar el concurso de compradores y 
vendedores, moderar los precios en-
cauzar la industria y la agricultura y 
librar la colonia, sin quebrantos ni 
sacrificios, de la inercia en que se 
hallaba, e idéntica prudencia hay que 
reconocer a los autores del memo-
rial compuesto en Cuba por aquellos 
días, en 1776, sobre la concesión de 
terrenos en las Inmediaciones de ¡ 
Ñipe, estimando los recurrentes que 
enumerar los notorios benefiéios que 
produciría el aprovechamiento de la 
bahía para las entradas y salidas que 
se verificasen, hubiera parecido 
grande injuria a la evidencia, 
A loa observadores de las necesi-
dades públicas de Vuelta Abajo no 
podían escaparse razones de tama-
ña entidad, como tampoco las que 
supone la circunstancia de que, mien-
tras de las aduanas establecidas hay 
dos en Matanzas, tres en el Cama-
güey, cuatro en la Habana, cinco en 
Santa Clara y ocho en Santiago de 
Cuba, Pinar del Río tan sólo posee 
la del Mariel. De donde resulta lau-
dable y equitativo que se trate de 
poner la provincia occidental en si-
tuación de exhortar sus productos en 
condiciones ventajosas y de importar 
los géneros para su consumo dentro 
de la mayor economía posible. Entre 
los puertos que respecto de lo dicho 
han llamado la atención, está con los 
de la Colonia, de la Esperanza y el 
propio del Mariel, el de los Arroyos 
de Mantua. No de otro modo lo 
entendió, más de un cuatrenio ha, 
un ex-Representante a la Cámara 
por Pinar del Río, Federico Argos, 
quien, en la Asamblea Magna de 
Agricultores, Comerciantes y Propie-
tarios efectuada en la capital de 
Vuelta Abajo el 12 de Febrero dé 
I9tll señaló el porvenir brillantí-
simo que la región tiene en los Arro-
yos de Mantua, si sabe aprovecharse 
de ías bienandanzas que su especial 
posición ofrece. Dos años después 
el 18 de Febrero de 1913, el Ayun-
tamiento de Mantua sostenía ideas 
semejantes y acordaba, tras medita-
do estudio del asunto, dirigirse por 
medio del Alcalde Municipal al Pre-
sidente de la República y a loa 
Cuerpos Colegisladores en solicitud 
de la habilitación y del dragado del 
puerto de los Arroyot de Mantua, 
uno de los primeros de la costa nor-
te de Pinar del Río. A mayor abun-
damiento, las agrupaciones políticas 
locales han seguido con interés la 
marcha, lenta en demasía, de esos 
esfuerzos, vecinos entusiastas han la-
borado con frecuencia en pro de lo 
mismo y luchadores Infatigables han 
prestado la contribución de sus pro-
pagandas. 
Tales son algunos de lo» antece-
dentes que existían cuando, el 6 d* 
Ñoviembre de 1913, se sometió a la 
consideración de la Cámara de Re-
presentantes una Proposición de Ley, 
suscripta por Wifredo Fernándea, 
José María Collantea, Juan María 
Cabada, Lorenzo Nieto, Ramón Gue-
rra y Federico Argos, declarando el 
puerto de los Arroyos de Mantua ha-
bilitado para el tráfico marítimo. L a 
solidez de los fundamentos que sir-
ven de base al citado papel entraña 
una excelente defensa. Y quien desee 
ver Inspiradas sus acciones en ua 
recto espíritu d justicia, nunca pre-
tenderá negar el derecho inconcuso. 
Obró, por tanto, con acierto la Cá-
mara de Representantes al aceptar 
en principio aquella Proposición de 
Ley, que no tardó en pasar a la 
Comisión de Agricultura, Industria y 
Comercio y a la de Comunicaciones. 
Pero no ha de estimarse ese acuerdo 
sino como lo que en rigor es: la 
primera de las resoluciones que con-
vertirán en realidad útilísima una le-
gítima aspiración de Vuelta Abajo. 
Satisfacerla de manera cumplida su-
pone bien y honor para todos. Tén-
gase presente que, ya lo señaló un 
historiador concienzudo, acaso la 
providencia más beneficiosa al Esta-
do español de cuantas promulgó Car-
los n i , fué el Reglamento del comer-
cio Ubre. NI se olvide la precisa 
opinión del mismo autor según 1% 
cual la libertad comercial decreta-
da en 1818 constituyó el verdades 
comienzo de la prosperidad de Cuba 
y la gloria que le cupo a Alejandro 
Ramírez, abriendo al extranjero loa 
(PASA A L A ULTIMA) 
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E» el periódico de m»yor drcnls-
ción de la Repúbli ca 
1 
E D I T O R I A L 
P R O Y E C T O S O L V I D A D O S 
Hemos sostenido más de una vez 
que la lucha política, no obstante su 
verdadera importancia, no debe ab-
sorber por entero la atención de las 
clases directoras, ya que el porve-
nir económico de la Nación tiene 
también con la política internacional 
sus relaciones y de ellas debemos es-
tar pendientes para saber cómo an-
dan nuestros mercados. Por el mo-
mento sólo de causas exteriores pode-
mos seguir esperando el florecimiento 
de nuestra riqueza, y a la sombra de 
la prosperidad debemos fomentar las 
nuevas fuentes de producción que va-
yan, no sustituyendo pero sí alternan-
do con los dos principales productos 
cuando, restablecida la normalidad en 
Europa, los mercados adquieran esta-
bilidad, y calculado el probable con-
sumo, nos veamos en la precisión de 
contener el cultivo y preparación de 
ciertos de nuestros productos, evitan-
do por ello el caer en el grave error 
de que nos hagamos la competencia 
a nosotros mismos. 
Para entonces, para cuando (el mo-
vimiento de exportación deba regu-
larse en forma que la provisión de 
los mercados consumidores se haga 
con tacto, seria de suma utilidad la 
organización del servicio de expansión 
comercial, que se pregonó ha más de 
'dos años como cosa inmediata, como 
solución a la crisis entonces latente y 
luego conjurada, en lo que a los azú-
cares se refiere, por la situación que se 
creara al producirse la conflagración 
europea. 
Pero bien sabe todo el mundo que 
el actual estado de prosperidad a ba-
se del azúcar no es posible sostener-
lo en las mismas condiciones por 
mucho tiempo, y habría que tener dis-
puestas las cosas de manera que el 
restablecimiento de la p a z no alterase 
grandemente el valor de nuestra pro-
ducción y se adquiriese en las indus-
trias nuevas lo que se redujese en las 
puestas hasta ahora en explotación, 
recuperando por una parte lo que se 
pierda por otra y manteniendo siem-
pre en proporción ascendente el supe-
rávit de la balanza mercantil. 
Mas esto no siempre se obtiene por 
la acción espontánea de todos los ele-
mentos activos; hay que combinar las 
energías aplicándolas hacia fines co-
munes que obtengan por este medio 
mayor y más intensa vitalidad; y to-
do esto ha de ser el resultado de una 
labor inteligente donde un plan pre-
concebido y una dirección acertada 
vayan imponiendo en cada caso y en 
cada momento lo que convenga a los 
intereses generales; que defendiendo 
éstos se defiende los particulares, de 
que son los primeros su representa-
ción más genuina. 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
(VIENE DE LA PEIMERA) 
aplalsta'ate que habría de determinar 
la derrota, Dq la verán jamás los in-
gleses y todos los a'íia¿tos estfin con-
vencidos de lo inútil de sus esfuer-
zos. 
Inglaterra, sin embargo, sabe lo 
que se hace y conoce cuán grande be-
neficio recibe cada día que amanece 
ein posibilidades de paz,. E1 propio 
Mr. Slppsom reconoce que Alemania 
no fabrica hoy 16 que fabricaba antes 
porque casi no tiene exportación^, p^-
ro si bien es cierto que esas fábricas 
están muchas de ellas cerradas, la 
ar.iaiquinaria está allí, intacta, en «1 
¡propio lugar donde estaba el primer 
día de la contienda y sin que la can-
ea más insignificante haya producido 
<en ella el menor deterioro. 
A l firmarse la paz, esa nuaiquinaria 
v ¡produciría desde aqtrel punto y hora, 
"Itodla la enorm© cantidad con que en 
; otros tiempos abarrotó los mercados 
H á e l mundo, y por muy quebrantada 
que Attemamia quedase, los innume-
•jaiblea buques que hoy permanecertr [n-
•tepntedos en puertos neutrales se ha-
rían a la mar, para ILevar nuevamen-
te a todas las partes del globo, ei Ma-
ede ln Germanl que tanto terror a los 
ingles-es inspira. 
No sucederá lo mismo con las fá-
"bricag fraOoesas cuyos departamentos 
productores más importantes están 
en poder de Alermania. Y mo sucedería 
tampoco con ^ Bélgica, porqu-e esta y 
aquella tendrían que empezar por re-
construir, lo que Alemania posee in-
tacto. 
Este es el problema y pOr eso on 
JiOndres no tienen acojíida los ecos 
¡pacifistas, procedan del Vaticano, pro-
cedan de naciones neutrales, proce-
dan de sus mismas potencias aliadas. 
Inglaterra aUleata la última esperan-
ya, la de reducirla por hambre o por 
escasez de recursos económicos para 
continuar la guerra, en vista de que 
en Londres se ha llegado a la doloro-
sa conclusión de que P0r la fuerza 
de las armas, las ofensivas aliadas 
apenas si se llamarán Pedro. Pero 
e} pueblo francés, el italiano, el bel-
ga y aún buena parte del imoscovita, 
se tienen que dar cuerata de la situa-
ción y llegará un momento en que 
rompan esa absurda unidad de crite-
rio entre qulentes manejan intereses 
encontrados. 
La defensa de algunos de esos inte-
rese^ ha de ser con perjuicio de los 
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ga la venda conque los ciega Ingla-
terra, vendrán a las manos los pro-
pios aliados, de igual modo que la 
Confederación Balkánica que se pro-
yectaba cuando el triunfo sobre Tur-
quíai, terminó como el Rosario de la 
Aurora. 
E'^onces v^rán claro y nos darán 
la razón, los mismos que hoy dudan 
de nuestra sinceridad y nos creen al 
seíviclo de la causa germana por 
personalísimo interés. 
G. del R. 
NOTAS POLITICAS 
El general Eusebio Hernández, Pre-
sidente dei Partido Liberal Radical, 
ha designado al distinguido diplomá-
tico señor Gabrieil Angel Amenábar, 
Secretario del Comité Ejecutivo de 
dicho partido, para que lo represente 
en el viaje que realizará mañana, 
miércoles el general Emilio Núñez t 
Seaimtiago de Cuba 
iEl doctor Hernández se ve privado 
de tomar parto en dicha excursión 
de propaganda reeleccionista por nio-
tivos de índole profesional que lo ha-
cen quedarse en esta capital, por cu-
yo motivo se hará representar por el 
señor Amenábar, que expondrá en 
loa mítines que se efectúen las ideas 
LA ZARZUELA 
Regalará un corte de vestido a 
elección libre del cliente, si se le 
prueba que hay en la Habana otra 
tienda que le aventaje en vender a 
precios razonables. Encajes, cintas, 
adornos, sombreros, todo muy ele-
gante. 
LA ZARZUELA 
Neptuno y Campanario. 
F i e s t a d i s t i n g u i d a 
Baturr i l lo 
dad, compruebe a simble vista lo que 
digo, y se convencerá d* que con ol 
perjuicio que se va a causar a loa 
suplicantes, no se resolverá ni mu-
cho memos la dificultad. 
La Jefatura local solo tiene un 
biombo para extraer de tes casas las 
aguas sucias; en una población de 
ocho mil almas un biombo es una i 
irrisión, aparte que este biombo va 
infectando ei aire diariamente y de 
rramando por las calles el líquido 
nauseabundo. No sé si eso es sanidad 
y aseo. , 
No se permito que las aguas sal-
gain por los cañones, ni sean regadas 
por ios vecinos frente a sus casas; ni 
siquiera el agua jabonosa del baño. 
No se la puede recojer por Sanidad 
por falta ue carros. ¿ Qué han de ha-
cer los vecinos? ¿no bañarse? ¿No 
baildear sus pisos ? Tampoco 3ería hi-
giénico eso. La jefatura local dispo-
ne construir fosas, Pero es que ^1 
subsuelo de Guanajay es impermea-
ble casi todo Loa que han hecho fo-
sas, gastan un capital limpiándolas 
con frecuencia. Las filtraciones de las 
aguas pluviales la,s llenam El terre-
no no absorve. Y no creo que haya 
derecho para imponer ese crecido gas. 
to a propietarios que también mere-
' con la ayuda del gobierno. Hay ade-
más casas sini patios; edificadas com. 
pletamente o construidas en pequeña 
superficie, y no pueden hacerse fosas 
don tro de las habitaciones, bajo el 
pavimenno de dormitorios y salas, 
por anti-salubre y porque se resen> 
tirían las paredes. No hay, pues, más 
remedio ,que dar salida a Ia? aguas 
do aígu11 modo y ninguno más fácil 
que el arroyo. 
Y mo es de ahora el problema!. Hace 
dos siglos lo menos que numerosas 
casas situadas a las márgenes del 
Capellanías, lanzan sus aguas y las 
excretas de sus letrimas al vertedero 
ciatural. A simple vista, cualquiera 
que recorra los barrios Loma y Reu-
nión, advertirá el derrame de las le-
trinas a las márgenes del arroyo; 
siendo estas tamiblén desde hace dos 
siglos, retrebos al aire libre. Y si las 
excretas no han, envener.ado a na-
die, mal pueden tenor esa fuerza no-
civa las aguas de baños y cantinas. 
Hay más: la misma Sanidad local 
¿dónde lava el biombo de aguas su-
cias sino en el Capellaníais ? ¿ Dónde 
se lavan los cocheg y carretones y 
dónde se bañan los caballos ? Las pia* 
ras de ganado que con frecuencia pa. 
san por Guanaijay, ¿dónde abrevan y 
hacen sus necesidades? ¿Y os que 
fango de los vehículos y el estiércol y 
ei sudor de las bestias no rntfectan el 
agua que han de beber los Imagina-
rios ganados del denunciante? 
El sitio donde la Sanidad vierte ba-
suras y desperdicios; el sitio donde 
vacía el biombo sus aguas podridas, 
el sitio donde los limpiadores de le-
trina¿ descargan sus barriles ¿mo es-
tán todós más altos que el Capella-
nías, y no es al Caipellanías a donde 
las aguas llovedizas arrastran tanta 
podredumbre ? 
Desde hace treinta años, unai alcan-
tarilla conduce, por debajo de la calle 
Máximo Gómiez, las aguas de la casa 
del señor M. Rodríguez; hace algunos 
años el doctor Plazaola autorizó un 
La prensa habanera ha comentado 
la visita hecha a la Secretaría de. Sa-
nidad por una comisión de propieta-
rios urbanos de Guanajay, integrada 
por Faustino Alvarez, Francisco Cin-
ta, Ismael Ortega y Amando Caula, 
acompañados del distinguido letrado 
S ^ f ^ ^ ^ ^ de la fábrica de tabacos, pa-
orden terminante de supresión de loSjra eí betun, el baño y el lavamanos 
acom«timiencos de aguas de camttmas, | d ia Fábrica; concesión in- lispensa-
En la residencia del conocido pro- baños y cocinas de algunas casas, al jbl ¿ M a * subsistir esa in-
curador señor Pablo Piedra y con moJanoyo Capeiaianías; apn^eUmientos &l blo> u Hava. 
tivo de celebrarse el día onomástico i que la m-ma Secretaria de Sanidad C(fnt ^ ^torización para 
de su distinguida hija, señora Mana ! había autorizado, convencida de su ne ^ inmenSos caños bajo las aceras 
Teresa Piedra, reunióse en la noche cesidad. La orden en contrario nace i ̂  j¿ cajle Q ¿jaz y ganj^a^ * 
de ayer 15, una selecta concurrencia, | de la denuncia de un vecino cuyas |0eb F m i c ^ autorizaron otra al-
en que predominaban elegantes da-|resOs ^ mueren por beber aguas de j ^ ^ en ^ cali Aramburu, pa-
mas y damitas de nuestra buena so-¡ese arroyo, aunque los quejosos ee1 . d* j señores oue f o -
cledad, haciendo el deleite de la fiesta, proponen probar que no ha Wtfdo ni m&ro^ la C0UÚBÍ^ quejogai. y es que 
Con dominio magno magistrail las en- I t.iene una sola res que boba en el Ca-
cantadoras señoritas Gerónima Mi-i pellanías. 
randa y Carolina Masch, de las cua-
P A R A 
P I C A D U R A S n ? 
I N S E C T O S 
Unas cuantas aplicaciones de Meiu 
tholatum son suficientes para ha 
desaparecer el dolor y la hinchazón' 
Para el escozor e irritación prodyd 
da por plantas venenosas, nada »«• 
eficaz que MENTHOLATUM. 
Recomendado por eminencias ffi¿ 
dicas para las afecciones de la wi 
en general. pitl 
D E V E N T A EN TODAS LAS 
B O T I C A S Y DROGUERIAS. 
Ocurra hoy mismo solicitando una 
muestra gratis. 
Depositarios: Johnson, Sarrá, Ta. 
quechel, Barrera y Ca., Majó Cojo! 
mer. 
"The Mentholatum Company** 
Buffalo, N. Y . — E . U. A. 
la segunda. 
El problema del dremaje de Guana-
y es verdaderamente difícil. Aun 
que se hiciera un alcantarillado com-
el sentido común, la realidad, ha de-
mostrado a las Autoridades, que Gua-
najay no puede echar sus aguas a 
les, cantó la prirfiera y tocó el piano .a  ¿s r r t  ifícil. - otro'sitio; "que es imposible sin gas 
políticais que iSustenta tan 
personaje. 
ilustre 
tan escogiaa i-unauu let no podrían ür sino 
las señoras Dolores Díaz de Piedra, r . j 1 A 
amable esposa del caballeroso señorial arroyo citado. Mas lejos o más cer-
i Piedra, Cristina de la Torre, Paulina \ ca de las goteras del pueblo, al Cape. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
V e n t a E s p e c i a l 
S o l a m e n t e h a s t a e l 2 0 de O c t u b r e 
15 y 20 % de descuento en los precios fijos 
que marcan las piezas. Como sigue: 
de la Torre, y Carmen C. de Miran 
da, y en bellísimo bouquet las seño-
ritas Gerónima Miranda, Carolina 
Masch, Amparo García, Celia y María 
llancas únicamente pueden ser lleva-
das fes aguas sucias. Guanajay está 
situado en mitad del territorio, lejos 
paro ^ a ™ ' J ^ r WAtóo ¿e los mares, en un hoyo profundo, González, Esmeralda Masch, Eloísa | ^ ^¿ l0mays. 4 ^ 1 ^ 
González, Nena Morales, Mercedes, 
Adela, Carmela y Blanca Baez, en-
cantador grupito, Elvira Morales, 
muy sugestiva, Amparo Lucas, Con-
suelo Alvarez y Eugenia Arias, Jo-
sefina Morales y Carmen Crusellas. 
La concurrencia fué obsequiada con 
ricas pastas, licores y helados. 
EL MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
FLOR QUINA-FLORES 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
24702 31 o 
A L B E R T O M A R J L L 
ABOGADO T NOTARIO 
TeMtoM A-S3XS. 
CAMISONES ] 
CUBRE CORSES i 
JUEGOS INTERIORES) 
CAMISAS DE DORMIR 
COMBINACIONES 
PANTALONES 
Excelente oportunidad para las novias y las 
damas en general, que podrán adquirir ropa 
interior, en perfecto estado, magnífica, con 
grandes descuentos. 
M a i s o n d e B l a n c 
O b i s p o , 9 9 . T e l . A - 3 2 7 8 
N U N G A TOSE 
Todos loa nsmiUlcos que se han tratado 
con el SanahoRo, el gran preparado que 
en breve tiempo cura el terrible mal, de-
jan de toser para áiempre, nunca tosen, 
porque la curación es radical. Se vcmle s>a-
nahogo en su depósito "Kl Crisol, Iscp-
tuno y Marlque y en toda» las botlcaB io-
do el que lo toma se cura del asma en bre-
ve tiempo, se alivia on seguida. 
L I B E R A L E S 
En todo mitin liberal debe toman* 
el licor llamado "Unión LiberaT, sar 
hulable y riquísimo. 
sin un gasto de millonies, dar salida 
a los detritos sino por el arroyo, y 
siempre moriríaro infectadas las reses 
dal denunciante. Vea esto la Sani-
tar millones de duros, nn sistema, de 
drenaje que ias Heve ai mar, perfo-
rando lomas en una larga extensión; 
es que se sabe que el Capellanías so 
sumerge a alguna distancia de la, vi-
lla, siendo corto el recorrido del arro-
yo, y es que se observa sin esfuerzo 
que durante dos o más siglos que lle-
va de existencia mi villa, ni la mor-
talidad del ganado, ni menos la insa-
lubridad del vecindiarlo, fueron tales, 
que exigieran lo que ahora se pre-
tende, inequitativamente, pues la su-
presión de dos o tres conexiones no 
impedirá que veinte casitas sigan de. 
rramando excretas, y piaras de gana, 
do y coches y caballos, dejen sucie-
dades en el arroyo. 
La obra sanitaria del Gobierno, ¿ 
medidas de aseo y de higiene eetáa 
justificadas y deben Imponerse M 
contemtplaciones, cuando se dice afl ve. 
ciño: "Aquí tienes el medio de satis-
facer tus necesidades sin daño de !a 
salud pública»; aquí tienes alcantarl. 
Hado, aquí drenaje, aquí la ayuda del 
Estado; pon de tu parte lo que pS 
justo que pongas." 
Pero cuando como en este caso, ni 
se resuelve un problema de orden ge-
neral, mli se ofrece la menor facilidad 
al propietario para que cumpla coa 
las leyes, las resoluciones impreme-
ditadas y violentas hieren al perju-
dicado y merman el prestigio del Es-
tado, que si autoriza hoy una cosa y 
tres años después la suprirme, ni de-
muestra seriedad ni es garantía del 
derecho ag^o. 
El ilustre doctor Menocal resolverá 
este asunto en justicia, previos los in-
formes que se procurará el doctor Ló-
pei del Valle, mi buen amigo, celoso 
de la higiene pública, pero incapaz de 
injusticias, a sabiendas de cometer-
las, contra persomlais decentes y con-
tra intereses legítimos. 
J. N. ARAMBURU. 
A LOS c o m 
ESTABLO DE LUZ'«""»"' 
OARRUAJES DE LUJOj ENTIERROS, RODAS, RSVT1ZOS. ETC. 
t e l e f o n o s { í : i l S I ( í 5 S Í ? t S | : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S PARA. E N T E R R A R 
D E 1. 22 Y * B O V E D A S . 
I E S T E B A N . M A R M O L I S T A T E L E F O N O F . 3 1 3 J 
PARA ESOS CRUELES 
D O L O R E S 
Ésos terribles, penosísimos dolores, pro-
ducidos por la estrechez de la orinu, se 
nllvlen con el uso de las excelentes bujías 
I flamel. Es tal la eficacia de la» bujías 
flamel, que los que una vez las usan, 
no se eventuran jamás a salir de casa sm 
llevarlas consigo. „ ,„ i . , 
i Hay, además de estas bujías para U 
estrechez, otras eficaces bujías flamel con-
tra ciertos dolencias contasriosas. Imllque, 
al pedirlas, las que necesita. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, doc-
tor Gonzfielez, Majó, Colomer y farma-
cias bien ItirttdHS, » 
i Cuál es el periódico qne 
má* ejermplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
L A S E Ñ O R A L U C I A « J O D E E S T E V E Z 
H A . F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las 4 y media de la tarde, 
los que suscriben, esposo, hijos y hermanos, en nombre de sus 
nietos, hijos políticos, sobrinos y demás familiares, y en el suyo 
propio, ruegan a sus amistades se sirvan concurrir a la casa mor-
tuoria, calle de Martí, 72, para acompañar ol cadáver al cementerio 
de e t̂e pueblo, favor que agradecerán eternamente. 
Bauta, Octubre 17 de 1916. 
Antonio María Estevez y Pascual, Luisa Trevf>jo de Nieto, 
Concepción Estevez viuda de Calderón, Hortensia Estevez de Sán-
chez, Alfredo Estevez Trevejo, Luis y Federico Trevejo y Baez. 
Se halla al cobro en el Municipio, 
taquillas 3 y 5, el segundo trimestre 
de la contribución por fincas urbanas. 
También se encuentra al cobro en 
la taquilla 3 el primer semestre de -a 
contribución por fincas rústicas. 
Las horas de recaudación son de on-
ce a tres y media de la tarde, excepto 
los sábados, que serán do ocho a once 
a. m. 
Vence el plazo para pasar sin r1 
cargo la contribución urbana el día o 
de Noviembre próximo y la rustica 
día 4 de Diciembre. 
Igualmente ha quedado puesto « 
cobro en el Banco Español, taquil^ 
1 y 2 el tercer trimestre de i v w 11 
la contribución por plumas de agua, 
así como metros contadores del am 
rior, altas, aumentos o rebajas de ca 
^Las horas de recaudación sonde 
ocho a diez de la mañana y de doce 
tres de la tarde, a ^ePc l0*7 ' y 
cábados, que serán de ocho a once j 
media solamente. ¿i-
El plazo para pagar s i n J ^ ^ ^ 
cha contribución vence el día o u 
í 
l a 
vlembre próximo. v fi-nov. 
CS7K 
LA PANADERIA MODERNA : r z DAY 
Las sobaderas, amasadoras, máquinas galleteras, eto., de 
la J. H. DAY Co., no tienen rival en oaildad y ffáoil manejo. 
PIDAN CATALOGOS, PÍEC108 E WFOBIACIOÍÍES A LOS ÜNICOS ÍEPRESEIITAIITES: 
S ^ ^ E R P l C o , T O b r a p í a 16, esquina a Mercaderes. H a b a n a 
TAMBIEÜf TENEMOS E X I S T E N C I A D E MOTOTt^q TVff ATrwrr™ n ^ c ^ T ^ r . 
£ 0 ^ 0 . MOTORES E m r c T K . o á / S X ^ m I ^ ^ A ^ 
T R E N E S D E LAVADO, MOUNOS T OTROS. -rawA 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : 
L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A d e C O R O N A S d e B I S C U I T 
R o s y C o . S o l n ú m . 7 0 
E S T A B L O u M O S C O U w 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T 1 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierros «t»^ K(\ Vis-o-vis . corrientes »S,00 
bodas y bautizos - - id. blanco, con alumbrado 910,00 
Zanja, 142 . T e l é f o n o A - 8 5 2 8 , A l m a c é n : A-4686 , Habana, 
D I N E R O EN HIPOTECA it 
en todas cantidades, ni tipo ^ 
plaza, con toda pronUtu't > ^ ^ 
clna de MIGUEL F. MAKQCEZ, ^ 
mero 32; de 3 aj^ 
L I B R O S 
A G O T A D O S 
Diccionario GeoSráflc° ^ p o r v' 
Histórico de la I^la de C u ^ ' «̂ pí»-
.7. de la Pczuela, 4 tomos 
fióla nuevo, $15.00. ~ ^na*, P0' 
Diccionario do Voces W * " ^ 
don Estoban Plchardo, 1 ton» 
española, Tercera ^,1<,1<,n^"'n» ^ 
E l mismo Diccionario, 
don, $10. t de '* 
Historia do Cuba P01"^», Jl2' 
Pezuela, 4 tomos pasta espa ^ o í 
Obras do la Avellaneda, 
pasta cspaílola, nuevos, ^ " ' ^ n ^ 
Razón y Fnerza, Por r " $8.00. 
do H . Cabrera, Holandesa- ^ 
Agrimensura Cubnna, poj 
nardo Estrada 2 tomos P«si* 
la $20. á r t i co '0^ Hay libros de texto ^ J ^ t e f ^ 
ra Dilujos, precios ^ 
Se liquidan Ubros usados • 
clases, casi regalado*. P ^ , 
Librería La Burgalesa. ° ^b» 
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D e s i 
sa de producirse gran camtidad de 
energía eléctrica en «i fraccionamin-
to acuoso, se reparte también, de arri-
ba a bajo, eso exceso de carga eléctri-
ca y viene a restablecer momentánea-
mente ei alterado equilibrio atmosfé-
rico. 
¿Quién es capaz de penetrar en lo 
íntimo y sustancial de los procesos fí-
sicos ? 
Pí>r ahora mos contentaremos con 
dar algunas indicacionos sobre la pre-
visión de la lluvia, aspecto en el que 
el fenómeno puede interesairnog más. 
Fúndase las indicaciomes, perfecta, 
¡mente racionales, en el aspecto del 
j cielo. 
Cubierto éste, si las nubes son blan-
^ de fray Luis de León, ¡quecinas y sus bordes recortados so-
jjn una ^ r a ü ? del iibro de |J>re un cielo de azul oscuro, ello es de. 
comeiuar -•- ^vr--




V E N T A D E U N 
^ P I A T " 
Fl¡fa/ llama a Dios "Da- ¡Jndo a que Jas gotas que constituyen 
^ «Dbre faces de tierra, ¡ nubes son excesivamente peque 
¿or d€ " r ' o ^ i a sobre faces de plav- ñas y en el resto del espacio perma^ 
¡uviad01"/6 ^Poroue aunque costum- ¡f.^e muy seco el aire. No hay probar 
jas" se ^ ^ a S a ; pero es sin du- j^^dad de Huvia próxima. 
bTe - n S m a obra la del Uover, | / o r el contrario, si las nubes son 
Ja maraviiiosi c0nvicne; -or- iniás oscuras y enitre efllas se nos 
se conside-a ^ sada qu,e ei , muestra con tint© lechoso el cielo, 
flue el ^ ^ ' t r a es dd poder de | puede afirmarse que son gruesas las 
¿iré, &ra1ncie11 brande saber adelgazar, gotas que forman iais nubes entonces 
' ea 8' . n y que el aire se halla muy saturado 
de humedad y la Uuvia es probable. 
En uno u otro caso y en las proxi-
midades del Sol o de la Luna, ilumi-
nan sus rayos la masa nubosa que 
forma un, nimbo de luz alrededor de 
estos astros, estrechos y colocados en 
el segundo caso ancho y poco brillan-
í»05' l íu rpuédk subir en alto y 
ja tanto a¿frp,im, del aire." 
i t ^ ^ í m o s adelantado mucho en 
Hoy f ^ t 0 de los fenómenos na-
^"""Hov la sagaz observación per-
^ no. ejcrcUcmOs en algo mas 
el co 
que « Í ' ^ o s muchos dotailes 
suül, que > ¿ s ~ { coino frecuen. 
del hfcl;° er y esto bo nos presenta te^n el primero 
te_dlvor belleza. con f lo oue ^ cree, que en el 
E 0 ̂  ránido voltear de los a-.o 
^ ^ ' i ^ m a s pai-tículas constmiven-
(ultimas ^ ca;lóric0 incre_ 
T / í a a t e r í a ) 
«s^ .^Tveloz ' 'osci lación y a 
tes 
menta 
& velocidad con que esos ato-
creciendo en rapidez 
la ^ r ^ i Ja mayor separación de 
los nusteriosos lazos que 
los átomos ^ fin> p0r tal 
^ ^ u e i ^ s i n d ^ a r d e ser-
i f ^ S c e muy sutil y tan) Imana que 
!ifOTma ^ ^ p o r asciende t>or el 
^Fn resolución, no hay 
, t i lo ovaooracion, qi 
do 
mas, para 
Ivaüoració ,' ue decir que 
• 1  on vapor y 
^laro es que 
Dr W i - S lao cosas, todo Se redu-




íech0 o necesitamos que esa ascensión 
- f i n i d a v nos conviene que : sea i n ^ m d a j n o ^ ^ pero 
* ^ *gpa?aTxpíkar la formación de 
- - aquí viene que ni de el vapor aquilas Pues moide el frío, que dc modo contiario 
S alórico, apret^á de. nuevo las fa-
mosas ligaduras atómicas, te r reará 
lo, muelles imaginados para darnos 
c i t a de la constitución molecular o 
intima de la materia Y esta se con-
densará de nuevo on forma de goti-
tos de agua, si nos referimos como 
Ses al proceso d0 la formación de 
nizb̂  y lluvias, y suspendida, o ca-
yendo siempre con gran lentitud, na-
vegarán por ol aire las masas nubo-
sâ  a merced del viento. 
Esa condensación o retroceso al es-
tado liquido del vapor do agua sus-
rendido en, la almósfera conviene que 
se verifique de tai modo que las go-
tas 'líouidais resultantes sean pequeñí-
simas para cue no pueda caer "de un 
golpe todo y hecho un arroyo, que 
fuera menos espainto, más que estan« 
do junto y apiñado e inclinado todo a 
caer y con el peso que le es para 
eaier necesario, y en lugar que por 
ser raro y sin resistencia no le pueda 
impedir la calda, mo venga al sueto 
junto, sino que so reparta ello por no 
secreta manera y venga así esparcido 
en menudísimas partes, como si al-
guno desde lo alto, artificiosamente, 
lo rociara y tendiera, es yerdadera-
monite maravilloso negocio". 
Ahora sabemos más; algo tan sutil 
que apenaig se parece. Quieren decir 
que si el vapor de agua se fracciona 
en meoiudísimais gotas allá en la i'e-
gión de las nubes, ello no sucede sin» 
que entre en acción el misterioso e 
invisible éter, elevado y traido por el 
estiR-r y encoger de los misteriosos 
laws aitómicos. Consecue'nicia de ello 
es el desequilibrio incesante de 1°» 
elementos atmosféricos. Por el cual, 
del mismo modo que estalla el trueno 
dnrante las temoestades, cuando se 
wentúa el redobfe do la lluvia, a cau-
3 
Se vende qq au-
l o i a ó v U " F I A r , 
en boen estado 
de 15-20 H. P., 
gaardafaflgos 
bombeados. 
DETALLES: EN EL "GARAGE 
INGLES" E.W. l I L E S , P r a d e 7 
Observando estas coronas se ve que 
con frecuencia pasan de una a otra 
forma». Si se presentan primero an-
chas y poco resplandecientes, y po-
co a poco se estrechan y adquieren 
brillo y tonalidad coloreada, ello es I 
porque aumenta el tamaño de las go-
tas y las probabilidades de próxima 
Huvia se acrecientan. Lo contrario 
puede deducirse cuando el cambio de 
aspecto en las coronas se verifica en 
orden inverso. 
Estas coron(as lunares son más fre-
cuentes de lo que puede creerse y se 
observan a simple vista. Para distin-
guir las solares basta mirar al sol 
con un _ simple cristal ahumado con 
una cerilla. Los pronósticos de pluvia 
deducidos dei aspecto de nubes y co-
ronas tienen fuiwiamento científico. 
RIGEL. 
£ 1 f r a c a s o d e i a g r a n . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
uicería Almanta sufre enormes per-
didas de hombres, pero éstas son muy 
inferiores a las que experimentan sus 
adversarios. Los alemanes están a la 
defensiva y se cuidan de calcular con 
precisa minuciosidad el número do 
hombres que pueden sacrificar en la 
hd, con objeto de frustrar los planes 
dc sus enemigos. 
En el Somme, lo mismo que en to-
das las guerras que han tenido lugar 
en el mundo, el agresor sufre invaria-
blemente mayor número de bajas. 
No resultaría aventurado suponer 
que como golpe aplastante, dirigido 
con la intención de cambiar la faz 
de la contienda en favor de las po-
tencias aliadas, la ofensiva del Somme 
r 
MO DEJO 
Y OLVIDÓ PROPINA 
AíltJAtCIO 
Aguiar 
Sociedad ^oe CosEct iEROs de V i n o 
El V i n o de l a s p e r s o n a s de g u s t o 
venta: en restaurants y tiendas de viveres. 
IMPORTADORES: ALONSO, MENENDEZ Y Ca. INQUISIDOR 10-12 
¡ t L E i S O M T E i S ! 
D I E i L é I R U S Í Q 
C F ^ E l Q C I Ó M -
I 
o 
V é a l o y a p r e c i é l o : 
La perfecta oreeción, en esta famosa piel, la ha 
hecho Banlster, en este modele. 
K ' L a G r a n a d a " 
I B I S P Q Y C U B A M E R C A D A L Y C A . S . E N C 
' ^ j C V P 'DANOS EL CATÁLOGO DE MODELOS PARA EL INVIERNO 
ba resultado un fracaso, habiéndose 
normalizado casi la situación del fren-
te occidental. 
En la Voilmia y la Galitzla preva-
Jec© una análoga situación de empa-
te. La importancia dei fracaso d« 
la ofensiva rusa como factor decisivo 
f n esta guerra puede apreciarse, r» 
cordando que después de los golpes 
asestados a las líneas ajustro-alema-
ñas que tan caro le ha costado a loe 
moscovitas durante los/últimos cinco 
meses, apenas han lográdo recobrar el 
uno por ciento del territorio que los 
austrcralemanes le arrebataron duran-
te su gigantesca ofensiva del año pa-
sado. Y la prueba más evidente del 
fracaso del Estado Mayor General ru-
so, para romper la resistencia austro-
germana, está en el hecho de que des-
pués de cinco meses de sobrehumano*? 
esfuerzos y el característico desprecio 
a la vida de los moscovitas, al fin se 
ha paralizado su acometida 
La realidad demuestra, de una ma-
nera contundente, que tanto en orien-
te como en occidente la ofensiva de 
ía "Entente" puede considerarse fra-
casada, toda vez que ni remotamente 
ha alcanzado el fin que se proponía. 
Los triunfos anotados por los italia-
nos son tan insignificantes que no 
merecen consignarse en un resumen 
general de la campaña 
Ahora hablemos de los Balcanes. 
Decididamente la última adquisición 
de los aliados en este campo de ac-
ción puede considerarse más bien co-
mo pasivo que como activo. Desde su 
irgréeo en la contienda, desnués de 
dos años de calculada expectación, Ru-
mania ha perdido más que lo que ha 
ganado. Sus comunicaciones terres-
tres con Rusia están seriamente ame-
nazas por los resonantes triunfos de 
Mackensen sobre la línea Tchemavo-
da-Constaoza. La capital nmana es-
tá en Inminente peligro de un ata 
que por los búlgaros-germanos. Ya ha 
sido paralizado el avance de los ru-
manos en la Transilvania y los ejér-
citos austro-germanos ya han inicia-
do un movimiento oue pondrá en gra-
ve aprieto a las divisiones rumanas 
que operan en la Transilvania. 
* Todo parece indicar que en el extre-
mo sudoeste de Europa se librarán las 
batallas decisivas de «sta guerra. El 
resultado de las operaciones, hasta 
el presente, favorecen a los aliados 
de Alemania. A pesar del avance de 
las huestes francesas y servias con-
tra la extrema derecha de los búl-
gados, los aliados aún no han empeza-
do la obra de expulsar a los búlgaros 
del territorio servio, cortando la vía 
férrea que une a Berlín con Bagdad. 
Todavía ^stán combatiendo en territo-
rio griego y al paso que va la ofen-
siva, se necesitará largo tiempo para 
arrojar a los búlgaros fuera de las 
fronteras que con la punta de su es-
pada trazaron durante la pasada cam-
paña balkánica. 
La demora en este caso proporcio-
na un a1iado más a las Potencias Cen. 
irales: el invierno, (un severo invier-
no balcánico) que afectará mucho más 
a los ingleses y franceses en su ofen-
siva a los búlgaros colocados a la de 
fepsiva. 
Con la llegada del Invierno la cam 
paña balcánica será sometida a una 
dura prueba, de la cual a menos que 
las apariencias resulten engañosas, 
saldrá Indudablemente, el final de la 
gran contienda. 
S E FÜE E L 
Ha pasado el peligro. El ciclón hu 
ye de miosotros, después de habernos 
dado ed gran susto. En muchas casas 
tuvieron U precaución de adquirir 
mucho aguardiente uva rivera», pre-
caución que nunca está de más, por-
que dicha bebida alivia los dolores pe-
riódicos propios del bello sexo. Se 
vende en bodegas y cafés. 
A s o c i a c i ó n d e la 
P r e n s a M u . 











P A G I N A J T U a 
que cada día sabe Inculcar con / e ^ e q j 
tlmlento religioso y inás " todos lorf 
fiestas de esta ffn,io,1̂ fl̂ dlul rinden fer^ 
habitantes dc estl1 Q ^ J 
viente culto • su P ^ " ; i08a palabra de» 
La ferviente y conceptuosa P ^ 
ilustrado P. Salón, eatUVO a cci0cad(>j 
bu talento y basta cult"r* £ ™re9 sagrad 
como uno de los Pf1™"0,!"te en sus ser-; 
dos. Demostró PalPabl^enueu orador d*" 
mones. ser a la vez que ^ 0Jer0 mo-
ldeas tiaras y serenas un vera , 
nlstro de Dios, propagandista rerviou 
las Ideas cristianas. . „nreciablai 
Felicitamos calurosamente ni apreci 
P. Kamos, deseando siga con el ««uw»-^ 
mo desplegado hasta el P ^ ^ ^ ^ ^ T 
dolé en todo nuestra desinteresada g i-
ración, a fin dc a™ K»2lí?«^!«lto tt* 
coronados con el mejor éxito cual ta 
ta celebrada el día lo. 
E L CORRESPONSAL. 
L I N D A SERAN 
Todas sin eicepció"^"toda8 í f ^ í S S 
serán sin duda alguna Unda* «1 
tomar las Pildoras del doctor Vernczobre 
que sé venden en su depósito Neptuno. ^ 
, v en tod.-'s las botltas. Cuando las muje 
I res las toman, se reconstituyen, P0^® 
I tiene elementos que les dan vigor, s^e™ 
y ponen el rojo en sus mejillas. Porq»* 
lian glóbulos rojo a la sangre empobrê  
cid a. m 
E s t e e s t - * i 
e i F i l t r o F u l p e r 
q u e n o s e p u e d e c o n f u n d i r , p o r q u e l l e v a s u 
n o m b r e c o n l e t r a s n e g r a s , c l a r a s y g r a n d e s . 
E l otro d ía me l l evé el gran chasco, compré un filtro, 
lo l levé a casa y cuando la Señora v ió que no 
era F U L P E R , me hizo devolverlo. 
Hay filtros F U L P E R , de varios t a m a ñ o s , 
chicos y grandes, para corta y larga familia, 
para colegios y para establecinjientos. 
T O D O S C O N C A M A R A P A R A H I E L O 
G . P e d r o a r i a s y C a , , S . e n C . 
T e n i e n t e R e y 2 6 , 
esquina a Cuba, T e l é f o n o A - 2 9 8 2 . 
C C I N E S 
con el orden cWl día siguiente: 
Acta de la sesión aniterior.—Memo-
ria <iel bienio.—Informe d©l Tesorero. 
—Adjudicación d^l Premio de la Aso 
dación.—Lectura del trabajo premia-
do.—Toma de posesión de la nueva 
Directiva. 
Esta corporaclómi celebrará sesión 
solemne mañana, miércoles, a las 8 
y cuarto de la noche, en el local, de 
la Academia de Ciencias (Cuba 84 A) 
D E S D E P A L M A S O R I A N O 
Octubre, 13. 
Como pocos afios, mostróse el día tan 
espléndido y radiante de luz, siendo par-
te printlpal para que se llevara a efecto 
con mayor entusiasmo las fiestas reUfflo-
sas en honor de Nuestra Señora del Rosa-
rlo, patrona de este pueblo. 
Por la mañana de 7 a 8, se celebró una 
misa de Comunión general, comulgando en 
ella todas las Hijas de María y algunas 
de primera comunión; y de 8 a 10, se ce-
lebró la misa mayor a toda orquesta, ofi-
ciando en la misma el Bvdo, Francisco 
liamos, y pronunciando un elocuente y 
sentido sermón el preclaro orador rellglo-
f-o Kvdo. P. P. Lucas Salón. 
El mismo día, antes de celebrarse la 
misa quedó constituida la Congregación 
de las Hijas de María, formando la Direc-
tiva de la misma las señoritas Emilia Bor-
jellá, Inés Pérez, Amada Aguilera, Pa-
quita Ureña, Caridad Pulg, Marinita Gó-
mez, y la distinguida señora María Salcedo 
de Flol, batalladora incansable, a cuyas 
iniciativas se debe el que esta Congrega-
ción cuente en sus comiemsos con más de 
70 congregadas. 
En hombros de distinguidas señoras 
y señoritas, recorrió por la tarde, la pro-
cesión de la Imagen de Nuestra Señora 
del Rosarlo, las principales calles de es-
te pueblo, siendo de notar que ha sido 
de las procesiones más numerosas que se 
han celebrado, demostrando con esto el 
celo desplegado por el Rvdo. P. Ramos 
FUNCION CORRIDA 
Parece que e| hombre habta . 
un poco más de la cuenta , 
porque so cree un Tinorio, 
un Mañara u lo que sea-
No hay muchacha que lo mire, 
por casualidad, de cerca 
o de lejos, que no quede 
dislocada, por sus prendas 
personales, que son muchas, 
y muy d«J tenerse en cuenta. 
Se Uama Ulises, y es casi 
.•orno el otro, si no fuera 
que es ]o contrario, do modo 
que toda su fortaleza 
y su ai'rcgancia, los tiene, 
como es lógico, en la lengua. 
Desde la princesa altiva, 
a la que en ruin barca pesca, 
son víctimas inocentes 
de su apostura, belleza, 
hidañguía, desenfado, 
asuidad, valor, etcétera. 
En fin es temible el' hombr© 
y peligroso de veras. 
Bueno, pues, Monín González, 
otro que tal, otro pelma 
por el estilo, parece 
que ama a una muchacha honesta 
de Perseverancia, linda 
y trabajadora. Ella 
le corresponde (¡la pobre!) 
y es claro que los dos piensan 
casarse cuando él atrape 
una sabrosa botella 
que le han ofrecido, a cambio 
de su valiosa influencia 
electoral. Hace días 
que Monín Gonzáliez lleva 
una vida agitadísima 
de mítines, y no llega 
por la casa de su novia 
oue inútilmente le espera. 
En esos días, el otro, 
UUses, <ai de las prendas 
personales, el osado 
Tinorio, eil más calavera 
y muy gallardo, encóntrose 
como en el mundo se encuentran 
ias personas, por morísima . 
tasualidad, con la beffla 
r ovia de Monín González, 
el político, y, a'l verla, 
prendóse de sus encantos 
como un macaco cualquiera, 
siguióla y tras de seguida 
puso en juego las docenas 
de resortes que se gasta 
para rendir fortalezas. 
Pero la muchacha, muda, 
indiferente, con esa 
indiferencia que enoja 
a los seductores. VuéMa 
a la carga y la chiquita, 
que si quieres; tan resuelta 
a ser de Monín González 
que ni cavila ni piensa 
otra cosa. Uiises, viendo 
que la Penélope aquella 
eo era para él', llenóse 
oe indignación, y su lengua 
se encargó de decir cosas... 
que, además de ser inciertas, 
no pueden decirse. Es cf'aro 
que toda calumnia rueda 
io mismo que un automóvil, 
y a los veinte puntos, llega 
a oídos d<i quien le duele 
en lo más hondo. 
El tronera 
de U lis es. hace tres noches 
tecibió, por la estafeta, 
una carta femenina 
muy bien apañada: letra, 
est%>, expresiones, todo 
era pura*miel. Tan buena 
impresión le llevó al ánimo 
que cayó en la ratonera 
el muy bruto, y fué a una cita 
que le pedían c-n eEa. 
De allí salió contundido, 
hinchado, con las orejas 
en desorden, poco menos 
que San Baitolomé. 
Piensa, 
sí sale mal en la Corte, 
llevar el caso a la Audiencia, 
por no querer sentar plaza 
dc Tinorio sinvergüenza 
y averiado. 
Yo digo 
como aquGfli cantar de gesta: 
"Madre, como pica el sol; 
más pica una mala longua." 
F . M E S A T ^ r ^ r S -
vaoderBM* BOOKO-
posttW» • i». 
— D i t n e c ó m o v i s t e s y t e d i r é q u i é n e r e s . 
B A Z A R I N G L E S 
A G U I A R 9 4 - 9 6 
S A N R A F A E L 1 6 - 1 8 . 
C6219 it-17 
D R . H E R N A N D O S E G U I . 
CaUdrático d* te VnlversUUUL 
Garran*», Nariz y Oídoi (exoto-
alvamento). 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 . 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirugía en general, ElBpeclallsta en en-
íermedades seeretaB. Inyecciones del 60(1 
y Neoaalvarsán. Consultas: de 10 a 12 a. m, 
y de 3 a 6 p, m, en Cuba, número 69, al-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ricardo Moré 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Bzjefe do los Nej, ociado» ae Marca* y 
Patentas, 
Baratillo. 7, alto*. Teléfono A-OiS» 
Apartado número 798 
Se hace cargo de los siguientes trabajos s 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de UiTención. Registro da 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS, Registro de marcas y patentes eg 
los países extranjeroi y de marcas la* 
ternacionaleg, ^ 
OCTUBRE 17 DE 1916 DIARIO DE U MARINA 
D e t a l l i s t a : s i q u i e r e s é x i t o , c o m p r a e s t a s v e l a s p a r a 
tus p a r r o q u i a n o s , q u i e n e s v e r á n q u e d u r a n d o b l e 
d e t o d a s l a s d e m á s . L o s p e d i d o s a l a O f i c i n a 
C e n t r a l : M O N T E , 191. T e l . A - 8 3 0 6 . 
L o s S r e s . C u r a s P á r r o c o s 
C o m p r a n l a V E L A 
F . U . V . 
HABA/I A 
P a g a m o s !a c e r a m á s 
q u e o t ras c a s a s p o r q u e l a 
c o n s u m i m o s . i P u e b l o , a l e r t a , n o s i g a s 
e n g a ñ a d o ! S e a c a b ó el m o n o p o l i o e n v e l e r í a . 
U s a e s t a v e l a d e M a p a d e C u b a . G r a n l u z . N o c h o r r e a 
y d u r a d o b l e . I g u a l q u e e l t r a b u c o " A u r i g a " l a v e l a b e l g a . L a 
M e j i c a n a . L a P r o d i g i o s a F . U . V . d e c e r a . Y l a I d e a l p a r a d o r m i t o -
rio q u e d u r a 8 h o r a s c o n t i n u a s . D e p ó s i t o : M o n t e , 191. T e l é f o n o A - 8 3 0 6 . 
N O T A : - T o d a S r a . f i n a u s a n u e s t r a V e l a I d e a l d e d o r m i t o r i o 
C o r r e o d e 
EL ASESINATO DEL SR FERRERO 
(Continuación.) 
Madrid, 30 de Agosto. 
De Logroño a Madriid el viaje ha 
eido muy fatigoso para el procesado. 
Encerrado en un absoluto mutismo, 
bus ojos distraídos, cuando se cansa-
ron de observar con cautela cuanto 
le rodeaba, quedaron abiertos y fijos 
con la inexpresión del que vive la vi-
da de los recuerdos. 
Tan sólo cuando so detenía el tren, 
las voces de los vendedores y de los 
empleados de la estación le sacaban 
de su estado de abstracción; pero al 
reanudar la marcha el convoy, volvía 
el detenido a su anterior quietud de 
estatua. ' 
A buen seguro que mientras el cuer 
po permanecía en reposo, corría la 
imaginación por los campos de los 
recuerdos, no para hacer revivir es-
cenas de sangre, sino en preparación 
de una defensa hábil y pidiendo al si-
lencio una idea salvadora que le guia-
ee a puerto de impunidad. 
De esta elaboración panosa sólo da-
ba indicios su frente cruzada por 
arrugas que marcaban su preocupa-
ción o el fruncimiento dê  entrecejo 
con que quería separar las ideas lú-
gubres. 
Junto a las muñecas tenía las seña-
les indelebles de las esposas. Otras 
cadenas condenaban a quietud sus 
piernas, y una cuerda impedía el mo-
vimientos desembarazado de los bra-
zos, siquiera le fuese fácil valerse de 
Para hacer menos penosa la noche 
interminable, Nilo fumaba con fre-
V ^ *w cuencia, sin que con este recurso pu-
l - H O Y \ O f " ! O diese clominar su estado de iwtran-XJCJL ICX. Q^ilidad, que se traducía en moví-
^ " " ' ^ ^ f ^ ^ ' ^ mientos bruscos, como si escalofríos 
intensos recorrieran su cuerpo. 
Con la^ claridad del día, el deteni-
do volvió a sentir nuevos ánimos, 
y a esta confianza siguió, por pocos 
minutos, una locuacidad tan extraña 
como su silencio de horas. 
Habló; pero sólo tuvo palabras 
para exculparse de lo que se le atri-
buía, como si necesitaste oír su voz, 
y, tal vez, contestando preguntas que 
sólo existían en su imaginación. 
Cawsado, agobiado por aquella in-
tensa batalla que se libraba en su In-
terior, callló Sáiz, durante un rato 
largo estuvo contemplando los árbo-
les y casas, que dejaba atrás el tren 
en su marcha veloz. 
La debilidad estuvo a punto de ren-
dirle a última hora; pero para ven-
cer el sueño cambió de postura varias 
veces. 
Y despierto, silencioso y medita-
bundo, llegó a Madrlld Nlío Sáiz, el 
presunto asesino del anciano Ferre-
ro. 
L a llegada. 
A la hora fijada entró en la esta-
ción el correo de Barcelona, que con-
ducía al detenido Sáiz. 
Al frente do una sección de agen 
tea se hallaba el señor Fernández Lu-
na. Había también fuerzas de Segu-
ridad 
Fuera, en espera del detenido, es-
taba desde mucho antes d'e la hora 
en que tiene señalada su llegada el 
tren, el automóvil de la Dirección de 
Policía. Junto a él se hallaba el coche 
celular 
_ Casi todo el personal de la esta-
ción se apiñaba en las proximidades 
de la puerta de «alida, para presen-
ellqg para los pequeños menesteres. 
Nilo Sáinz más que sentado, se re-
costaba en el asiento. 
A veces su pecho se levantaba como 
como si le faltase aire y contenía 
la respiración, como si quisiera oír 
alguna voz lejana; pero la realidad la 
hacía hundirse de nuevo y un suspiro 
largo salía de su boca. 
Ni un solo momento logró conci-
liar el sueño. Ni las emociones pasa-
das, ni el temor de un futuro trágico, 
ni el cansancio del viaje, consiguie-
ron rendirle, como si temiera entre-
garse al sueñoy en ese estado de in-
consciente decir lo que le convenía 
tener en secreto. 
Sus ojos, con fijeza de acero, se 
mantenían abiertos, puestos en el te-
cho del departamento y la imagina-
ción no descansaba movida por qui-
meras, que hacían agitada su respira-
ción. Sólo entonces sus ojos se ce-
rraban con fuerza para no ver esce-
nas que adquirían vida dentro de él. 
Al paso de las estaciones miraba 
con ansiedad la hora y era su mira-
da como una súplica de la claridad 
del nuevo día, como si le infundiese 
temor la negrura que borraba el ex-
terior, impidiéndole distraerse con 
la contemplación del paisaje. 
Los guardias le invitaron a cenar. 
Negóse con un monosílabo Sáiz; pe-
ro en la estación de Casetas, ator-
mentado por la sequedad de su gar-
ganta, pidió y obtuvo un vaso de cer-
veza. 
De nuevo volvió a su mutismo e In-
movilidad. 
A/Ni LJ/SJ C I O 
A o u í a r 116 
El Reumatismo se Cura 
c o n 
del Dr. Russell tlurst 
( d e F i l a d e l f i a ) 
e l e m e n t o e x t r a ñ o , q u e p r o d u c e ' e l r e u m a , q u e ( 
a g u d o s d o l o r e s , t r e m e n d a s m o r t i f i c a c i o n e s . E l i m i -
Í ^ v p . ^ s u f r i r ' , o s m ú s c u l o s 
v u e l v e n a s u e l a s t i c i d a d y . e l a n t e s e n f e r m o , e n p l e n a 
s a l u d ; m u é v e s e e n l i b e r t a d . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
S a ^ n í n ! ; 1 0 8 d e ' A " t ¡ " - * u m * t í c o d e ! D r . R u . . e U H u r . t : 
S a r r é , J o h n s o n . V T a q u e c h e l ^ G o n z á l e z , . M a j ó C o l o m e r . 
ciar el paso del presunto asesino 
Otros asaltaban los bancos para 
presenciar mejor la entrada de Sáiz, 
y no poco« formando línea a lo largo 
. del andén ocupaban el espacio com. 
prendido deede una puerta próxima a 
la de ia estafeta de Correos hasta los 
, topas de contención. 
| En aquela puerta co hallaban varias 
parejas de guardias de Seguridad. 
Por allí había de salir Nilo para 
montar en el automóvil dispuesto. 
Escena muda. 
Acudió al vagón de segunda donde 
se habían visto loa guardias el señor 
Fernández Luna, al que seguían al-
guuos de sus subalternos. 
Los Individuos de la benemérita, en 
vez de descender en seguida, adopta-
ban de espaldas al andén las dispo-
«icionea pertinentes. 
Fueron éstas quitar a Sáiz las es-
posas que traía a los pies. 
Levantóse el presunto criminal, que 
vacilaba por efecto del tiempo que 
había permanecido con las piernas en 
completa inmovilidad. 
Contribuía a su debilidad la dolen-
cia qoie le quita vigor a las piernas. 
Con lentitud, porque a esta torpeza 
anadíase la que le producía andar :on 
las manoa esposadas, descendió del 
vagón ayudado por los goiardias. Uno 
de los dos que le precedieron llevaba 
su bastón. Detrás bajaron el cabo y 
los otros dos guardias civiles. 
Nilo Sáiz 
Nilo es un hombre bajo, de anchas 
espaldas, de robusta complexión. Ves-
tía traje azul marino y se tocaba con 
sombrero de paja, cuya ala daba som-
bra a sus ojos. 
Pálida la tez, agitado su cuerpo 
por temblor nervioso, que en vano 
procuraba disimular, le vimos hundir 
la cabeza sobre el pecho como si qui-
siera huir de la curiosidad que le ro-
deaba. 
La palidez de su roctro no disimu. 
laba su coloración morena. De espe-
sas cejag y más espeso bigote negro 
era lo de mayor saliente de su cara, 
le barba canosa, larga, que encuadra 
su fisonomía dándole un aspecto po-
co simpático. 
Al salir del andén siguió con lige-
reza y con agilidad, que contrastaba 
con su aspecto de abatimienfto, subir 
al automóvil de la Dirección de Se-
guridad, en el que tomaron también 
asiento el cabo y dos individuos de la 
benemérita. 
En la cárcel 
A las nueve y media llegó el auto 
a la puerta de a Cárcel Modelo. Allí 
pudimos ver de nuevo al detenido. 
Descendió Sáiz con sus guardianes, 
entro los que figuraban varios agen-
tes de Policía. El auto había entrado 
hasta «1 último patio de la cárcel. 
La huella dactilar 
Se procedió a las formalidades que 
dispone la ley. 
En primer término, se registra la 
entrada del preso en la cárcel y a la 
impresión de la huella dactilar. 
Esta es un verticilo. Es decir, que 
consta do los deltas o salientes. 
A las regunitas que se le hicieron 
manifestó que era natural de Burgos 
y su profesión agente de negocios. 
Realizadas estas operaciones, Sáiz, 
al que precedía un vigilante de la pri-
sión, marcha a la celda que se le te-
nía preptrada. 
Se encuentra en esta celda comple-
tamente ai&lado de los demás, hasta 
que el juez ordene otra cosa, y será 
trasladado a otra celda. 
Al entrar en su prisión, Nilo tuvo 
un momento de inquietud. Sus ojos 
miraron a uno y otro lado; lo aban-
donó la entereza de que había hecho 
gala hasta entonces; suspiró y abru-
mado, sin pronuinciar ni una palabra, 
avanzó. 
En casa d© don Nüo 
Como ayer circulara el rumor de 
que la señora e hijas de D. Nilo ha-
bían llegado a Madrid, los periodistas 
estuvieron en la casa número 52 de 
la calle de Preciados en cuyo piso pri-
mero tenía su domicilio el presunto 
crimina'. 
A l sier preguntada la portera, se 
apresuró a contestar: 
—'iNo, señores! No han venido y 
han hecho bien. ¡Se morirían de ver-
güenza ante la vecindad! ¡Eran tan 
buenas! 
Además, en esta casa no podrían vi-
vir, porque la justicia ha precintado 
la puerta de entrada. 
Contestando a otras preguntas de 
los periodistas, la portera manifestó 
que en estos días ha recibido D. Nilo 
tres caites; pero el cartero, al saber 
que estaba ausente el inquilino del 
primero, las remitió a Miranda. 
—¿Y nadie vino en busca de don 
Nilo? 
—¡Yo no he visto a nadie!—replicó 
la portera. 
Pero, haciendo memoria, rectificó 
presurosa: 
—¡Ah, sil ¡ Ayer por la noche! Pero 
quien vino no lo hizo para ver a don 
Nilo, a éste no le ha buscado nadie. 
Ayer por la noche, llegó la porte-
ría un jovencito, condiscípulo de Fe-
derico, preguntando por éste. 
Se trata de un muchacho que tenía 
mucha amistad con Federico, y le 
pcompañaba muchas veces, porque le 
quería mucho. 
Realmente Federico era bueno, afa-
ble y estudioso; nunca tuvo una riña 
con sus compañeros de clase, ni ja-
más faltó a sus estudios. 
Como le iba a usted diciendo, al 
preguntar por Federico yo le conté 
lo que ocurría y de lo que les acusa-
ban. 
No quiero decirles que ê te joven 
quedó sorprendido de lo que le con-
té y no quería creerlo. 
Como yo insistiera, el muchacho 8e 
marchó diciendo: 
—¡No! ¡Si eso no es posible! ¡Me 
resisto a creer lo que cuentan! ¡Fe-
derico era Incapaz de hacer eso- ¡Lra 
muv bueno! ¡Pobre Federico! 
Y moviendo con aire de duda la ca-
i beza, se alejó el muchacho. 
La portera terminó sus mamifesta-
ciones haciendo resaltar la impresión 
que le había producido el suceso, has-
ta el extremo de llevar dos días ner-
viosa y preocupada. 
(Continuará) 
D E S D E MATANZAS 
Octubre, 13. 
Manifestar!fin en P«"P**t,T*r oll/1. 
El estado desastroso de nuestras gallen, 
ba llegado a tal extremo y la B ^ M ^ W 
del Aruntnmlento ha rebasado tales li-
mites, que la Industria rodada de la po-
blarlAn ha organizado una manifestación, 
ni objeto de recabar de lo. WWW Bfc 
büeos la situación de fondos necesarios 
para arreglar las calles. 
Ayer, la Cámara de Comercio CetebrO 
una solemne sesión, en la que se adop ó 
el acuerdo de apoyar la actitud de M 
Industria rodada r cerrar todos los esta-
blecimiento. «1 día de la manifestación, 
que será en la entrante semana. 
Se espora, en tul vl-tud, que la 
petición de esa entidad, que es el 
general, sea satlsfeclm. 
I-I A. lmlnistnulor de 1» Planta 
Eléctrica nmonnra con dejar i» 
obscuras la poMnciór- . 
El seflor Diego Moya, Administrador de 
la Planta Eléctrica aue cresta el servicio 
justa 
deseo 
T E J A S 
M á s d e 2 0 0 . 0 0 0 T E J A S d e F l b r o - C e m e n t o 
T E R N O L I T - P U N I O L 
E s t a m o s c o l o c a n d o e n s ó l o d i e z t e c h o s 
p a r a l o s C e n t r a l e s : 
ESPAÑA, del señor J o s é L o p e i R o d r í g u e z . 
N A R C I S A , de la North American Sugar Co. 
NIQÜERO, de la New Niquero Sugar C o . 
SAN A G U S T I N , de los s e ñ o r e s Galbán y Cía, 
SAN G E R M A N , de los s e ñ o r e s Dumois y Vio la . 
UNIDAD, de la Unidad Sugar Co . 
V I C T O R I A , de la señora Viuda de Ruiz de Gámiz . 
A L M A C E N D E M A D E R A S , de los s e ñ o r e s Avelino González 
y Cía . 
R E F I N E R I A " C A P E L L A N E S , " de los s e ñ o r e s Ignacio Pía y Cía, 
C O L E G I O D E L C O R A Z O N D E M A R I A , del s e ñ o r Obispo de P i -
nar del Rio . 
Y s u p l i c a m o s & l o s f a v o r e c e d o r e s d e n u e s t r a I n d u s t r i a , p i d a n s u s t e c h o s 
c o n a n t i c i p a c i ó n p a r a n o d e m o r á r s e l e s p o r f a l t a d e o p e r a r i o s e x p e r t o s . 
SUCESORES DE 
A P A R T A D O 2 5 6 . 
P L A N I O L 








de alumbrado público, ha hecho insertar 
en la Prensa un escrito dirigido ni Secre-
tarlo de Gobernación, por el que sa dcjarA 
slu alumbrado la ciudad el próximo dio 
15, si el Municipio no le paga la cantidad 
de 2G mil pesos, que le adeuda por sumi-
nistro de fluido eléctrico. 
Dlcese que esta amenaza del señor Mo-
ya—que todos sabemos que no podrá lle-
var a la práctica,—no tiene otro objeto 
que obtener una nueva hipoteca sobre U 
Plaxt del Mercado. 
Pnréceuos que el señor Moya se ha ol-
vidado de que no es el Ayuntarulento el 
llamado a solucionar este asunto, puesto 
que en presupuesto se consignó la canti-
dad suficiente para al pago de ese ser-
vicio. 
Qtié ha hecho el Ejecutivo Municipal 
con ese dinero? 
Nadie miis que el Alcalde es el respon-
sable de cuanto acontece, y para eso, pa-
ra llegar al fin que persigue el señor Mo-
i v n u e v o m m m 
Mosaicos de todas clases. Dibujos 
Exclusivos. Colores inalterables. 
D E S D E $38 A 120 E L M I L L A R 
Cemento Vulcán i te 
DESCAMPS Y GARCIA 
CaDe 2 5 , entre Infanta y Mariwu 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
je ," Zulueta, 32 , entre Teniente 
Rey y O b r a p í a . 
ya, ahí está la vía tontenciosa-adminlstra-
tlva; pero la Cámara no tiene nada que 
resolver en este asunto, y líbrela Dios que 
intente una nueva hipoteca sobre el Mer-
cado. 
No crea el señor Moya que va a Intimi-
dar n los Concejales para obtener el bene-
ficio que desea, porque oso no lo logra-
rá. 
Es el pueblo todo de Matanzas el que 
protestaría de semejante atropello por 
parte de sus administradores. 
La Telada del Casino. 
Con motivo de la celebración de la "Fies-
ta de la Kaza," anoche celebró una esplén-
dida velada la prestigiosa sociedad Casino 
Español de Matanzas, donde se dló cita 
lo más selecto de la sociedad matancera. 
Un nuevo triunfo para la Directiva de 
tan culta sociedad. 
Con tal motivo, le enviamos nuestra 
más sincera felicitación. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E C A B A N A S 
Octubre, 6. 
Directiva femenina de la sociedad 
"La iTe." 
Estas simpáticas y respetables damas 
han correspondido con el mayor entusias-
mo por haber llenado con creces el tome-
tldo que expoutáneamente se impusieron 
conslstleiído este en hacer una pequeña 
recolecta para adquirir una bandera v 
otros adornos para la expresada sociedad. 
El pueblo de Caballas y su comercio no 
negaron su concurso y por esta razón de 
Izará en la sociedad "La Fe" una hermo-
sa bandera cubana. Bien por la directiva. 
Cine "Cuba." 
Continúa dando sus funciones ton toda 
regularidad y pasando por el lienzo pelí-
culas modernas bien argumentadas en es-
ta semana que se aproxima en voz de dar-
se el jueves, la función se dará el miér-
coles, para este próximo domingo, se es-
tronará las nuevas lunetas que se traje-
ron de la capital, muy pronto podrán ad-
quirir los asistentes al cine "Cuba" su lu-
nctn numeradas, con ello se evitan o 
lestlas y los mal educados no meterán 
pata; con que ya lo saben las familias | 
bañeuses a proteger la culta (llvercl6n \ 
ra que los empresarios vean que cus q. 
fuerzos son premiados. 
De polftlca. 
No decae el ánimo de los elemento» \* 
Uticos, cada día muestran más entuslacj 
lo mismo liberales que Conservadores u, 
abandonan sus posiciones y todos tleos 
fe en el triunfo de su causa. Cinco agr* 
paciones tienen presentada sus respe* 
vas candidaturas y pura honor de la loo. 
lldad no se ha dado un solo caso de * 
transigencia que haya dado lugar a 03 
las autoridades tengan que luterreai, 
continuar por ese camino polltlcoe de (V 
bañas y servirá vuestra conducta de ejei* 
pío. 
EL CORRESPONSAL 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 



























L O S P U L M O N E S 
y la Tisis en el último periodo sop 
incurables, en los primeros, se curan 
siempre con el Jarabe Gáiathíol com-
puesto del doctor ROUX, es un gM 
tónico del corazón, suprime la espec-
toración, quita la TOS, despierta e, 
apetito y nutre al enfermo. ) 
Es humanitario aconsejar a los en-
fermos no pierdan el tiempo sin pro-
bar con un frasco. „ I 
En Droguerías, y Muralla 99i« 
vende. 1 j 







Las mujeres que no quieren oír este reproche 
deben comprar los víveres en 
T V 
L A V I R A 
ARTICULOS DE PRIMERA 
R E I M f l Z I T d H M Z i T f l i O t f 
PESO EXACTO 2 0 POR 100 DE ECONOMIA 
O T T Í I B R E 17 D E 1 9 1 6 D I A R I O D E L A M A R I N 
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
U n a b o d a e n B i a r r i t z 
Gratas nuevas. 
Hegan desde muy lejos. 
Novios felices que están p r ó x i m o s 
, r realizados ante los altares sus 
3 '-os de amor y de ventura. 
^Conocido era el objeto del viaje que 
^nd ió este verano, d ir ig iéndose a 
señor Ciro de la Vega . In-
geniero Jefe de la Provincia de la 
Habana. 
Lo dijo toda la crón ica . 
Allí en la capital francesa, espe-
|,a ¡1 distinguido joven quien con 
? tenía empeñada una palabra y 
pactado un compromiso. 
Se cumplen ya-
Para el jueves 19 del actual , se-
gún noticias particulares, es tá con-
certado el matrimonio del señor Ciro 
de la V e g a con la señorita A n a L u i -
sa Diago. 
No se h a b r á olvidado en nuestra 
sociedad a la distinguida e interesan-
te señorita que tras la muerte de su 
a m a n t í s i m a madre, la señora L u z Go-
d í n e z V i u d a de Diago, e m b a r c ó pa-
ra el extranjero. 
Dispuesta la boda para tener ce-
l ebrac ión en Biarritz emprenderán 
después los novios una excurs ión por 
varias importantes poblaciones de E s -
p a ñ a . 
Estarán en la Habana , probable-
mente, a principios de Diciembre. 
P a r a residir en el Vedado. 
Eq v í s p e r a d e l l e g a r 
Se esperan. . . 
Vienen en el Calamares m a ñ a n a . 
Nuevos novios que bajo los albo-
jes de su luna de miel arriban con-
tentos y felices a nuestras playas. 
Me refiero al señor Miguel C a r r i -
llo y a la joven y bella dama con 
quien contrajo matrimonio en la Igle-
sia de Nuestra S e ñ o r a de la Espe-
ranza, de Nueva York , en fecha re-
cientísima, Belén Valiente, enlazada 
por vínculos de parentesco con una 
de las principales familias de la so-
ciedad de Cuba. 
Acompañándolos llega la señori ta 
Lolita Carrillo, hermana del querido 
amigo Miguel, quien regresa de una 
agradable temporada en los Estados 
Unidos. 
S e ins ta larán todos en la casa de 
la Ca lzada del Cerro 563, para don-
de ya vo lv ió desde ayer la genti l ís i -
ma María Carril lo en u n i ó n de sus 
señores padres después de pasar gran 
parte del verano en un chalet del nue-
vo Reparto Chaple , en la V í b o r a . 
P e r m a n e c e r á n reunidos con la fa-
milia los s impát icos esposos Miguel 
Carril lo y B e l é n Valiente hasta que 
es té concluida la casa de aquella 
misma barriada donde f i jarán su re-
sidencia. 
U n a ' cons trucc ión preciosa. 
L u n e s d e F a u s t o 
Van en reciente a n i m a c i ó n . 
De semana en semana, invariable-
mente, se ven los lunes de Fausto muy 
favorecidos. 
Anoche, en la tercera tanda, la del 
estreno de Danza Fata l , cinta donde 
triunfa la bella Conchita Ledesma en-
tre un derroche de arte y riqueza, ad-
vertíase la presencia de numerosas y 
distinguidas damas. 
Teté Bances de Mart í , Herminia 
Rodríguez de Argüel les y Pilarcita 
Ponce de Valiente. 
Lolita Fernández de Velazco de 
Montalvo, Otilia T o ñ a r e l y de Barre-
ras, Carmelina Blanco de Pruna , M a -
ría Barreras de Reyes G a v i l á n , C a -
talina Sánchez Viuda de Aguilera, M a -
ría Durance de Cape, B lanca Paez de 
Armand. Pepilla Duany de Fuentes, 
Eslher Humara de Diaz , Rosita A l -
fonso de Beatle, Nena Granda de 
Uriarte, Estela Romero de Bérriz , M a -
ría Gutiérrez de Garc ía , Inés M a r í a 
Plasencia de Angel y M a r í a Imber-
nó de Cardenal y su interesante her-
mana Hortensia. 
Y y a . finalmente, la Marquesa de 
la R e a l P r o c l a m a c i ó n . 
U n grupo de señori tas . 
Car idad Aguilera, Tulita Bosque, 
Lolita Barraqué , Graziel la Imbernó , 
Carmen S á n c h e z Galarraga, Angelina 
Armand, Ter ina Humara , Al ina F u e n -
tes, María Vida l e Isabelita Seiglie. 
Y Elena Alfonso, María Montoro 
y Leonor Barraqué . 
L a cinta L a amante desconocida, 
nueva en la Habana , será estrenada 
en Fausto p r ó x i m a m e n t e . 
E s preciosa. 
Correo de bodas. 
Repartiéndose están las invitacio-
nes para el matrimonio de la bella 
señorita Ophelia H e r n á n d e z Garce-
ran con el distinguido joven Artu-
ro de Plazaola y Bravo. 
Señalada ha sido la ceremonia pa-
ra la noche del jueves, a las nueve, en 
la parroquia de Monserrate. 
Boda simpática. 
¥ * * 
El doctor Rafael Nogueira. 
Sale hoy para Nueva Y o r k , por 
la vía de Key West, el eminente ci-
rujano que tanto se ha distinguido 
en estos últimos tiempos por sus 
grandes éx i tos quirúrgicos . 
V a el doctor Nogueira a tomar 
parte en el Congreso de Cirujanos de 
Norte A m é r i c a que tendrá lugar en 
Filadelfia antes de que finalice el 
mes. 
Estará de nuevo entre nosotros, 
para ponerse al frente de su nume-
rosa clientela, en la primera semana 
de Noviembre. 
¡ T e n g a un viaje feliz! 
9£ 3£ ífr 
Traslado. 
E n la casa de Ca lzada 40 , en M a -
rianao, acaban de instalarse los j ó -
venes y s impát i cos esposos Enrique 
V E A N U E S T R A S V I D R I E R A S y s e 
a s o m b r a r á d e l s u r t i d o t a n v a r i a d o 
d e L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
P r u e b e n u e s t r o s D u l c e s y E l a d o s 
Y v e r á q u e s o n i o s m á s e x q u i s i t o s . 
La Flor Cubana, Galiano y S. José 
Abanico "MI FUTURO" 
P 
4 el SUS co*ores ^e m o d a , u n idos a sus v a r i l l a j e s y p a i s a j e s 
teniPoradaICO ^ e legante q u e *e h a f a b r i c a d o en l a a c t u a l 
üQ sel 
V nlo$ 6,1 todas l a s t i e n d as y a b a n i q u e r í a s d e l a R e p ú b l i c a . 
"IOUFRa í 0 r m a y o r ' en e l a k ™ " 1 1 d e ^ I N D Ü S T R I A L 
v u t K A , ¿ o n d e n u e s t r a n u m e r o s a c l i en te la , h a l l a r á e x p u e s t o 
0 .surti(fo d e a b a n i c o s d e t o d a s c l a s e s , t a n t o n a c i o n a l e s c o -
" t r a n j e r o s . 
Fáh C a l v e t y L ó p e z 
Drlca5 ^ r o 5 5 9 . A p a r t a d o 6 8 3 . A l m a c é n : M u r a l l a 2 9 . 
¿ E s V d . N o v i a ? 
S i prepara usted su "trousseau'* de boda tenga especial cui-
dado en elegir un corsé que sea digno complemento de aquél . 
L E O F R E C E M O S C O R S E S E S P E C I A L E S P A R A N O V I A , D E 
B A T I S T A D E S E D A , P R I M O R O S A M E N T E C O N F E C C I O N A D O S , 
R E S P L A N D E C I E N T E S D E L U J O Y D E E L E G A N C I A , D E S D E $10 50 
H A S T A $20.00 C A D A U N O . 
¿Cuál la marca? Es ta de universal renombre: 
B o i í l o n 
y C O R S E T S ^ 
Con este c o r s é adquiere el cuerpo la m á s sublime idea l i zac ión 
de su gracia, de su gentileza y de su hermosura estatuarias. 
E l dios H I M E N E O , al i luminar sus desposorios con la luz de 
su antorcha sagrada, rendirá fervoroso homenaje de admirac ión a l 
m á s privilegiado de los c o r s é s . 
U s t e d . . . . ¿ N o es N o v i a ? 
No lo es porque no quiere. 
Use desde hoy el prodigioso 
i o n T b n 
< O R S Í T S > > 
w 
j su mano—blanca como una rosa arrancada a un jard ín de Ale-
j a n d r í a — s e r a pedida inmediatamente por el m á s rendido de los ena-
morados. 
S u esposo . . . . ¿ E s v o l u b l e ? 
S e r á porque usted da lugar a ello. 
Compre u n c o r s é " B O N T O N " y úse lo en seguida. 
S u cuerpo a v e n t a j a r á en la a r m o n í a de l a l ínea al de m » 
estatua labrada por Miguel Angel , y el corsé " B O N T O N " será una 
especie de ta l i smán maravilloso para conservar respecto de su espo-
so una f a s c i n a c i ó n irresistible y permanente. 
Departamento de Corsés de 
"B Encanto" 
Solís. Entrislgo y Cía., S. en C, Galiano y S. Rafael 
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de manifiesto en servicios diversos de 
la inst i tuc ión. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Hogares felices. 
E l distinguido oficial de marina 
Mario de la Vega , director de la E s -
tac ión Naval del Mariel p r ó x i m a a 
inaugurarse, y su bella esposa, A m -
paro García de la Vega , comparten 
en estos momentos una inmensa ale-
gría . 
U n a angelical n iña que ha venido a 
coronar las felicidades del s impát i co 
matrimonio. 
No p o d í a caber a sus corazones ven-
tura mayor. 
Mi fe! icitacion. 
Artigas, 
Esto es, J e s ú s Artigas, el empresa-
rio tan popular y tan querido. 
Guarda cama desde hace varios 
d í a s aquejado por una molesta afec-
c ión gripal. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Enrique F O N T A N 1 L L S 
B o l s a s d e o r o p a r a s e ñ o r a s 
" V A N I T Y C A S E " 
y t odo lo m á s c a p r i c h o s o e n j o -
y e r í a f i n a , a c a b a m o s d e r e c i b i r l o . 
P r ó x i m a m e n t e a p e r t u r a d e l 
n u e v o l o c a l c o n l a s ú l t i m a s n o v e -
d a d e s y o b j e t o s d e a r t e . 
"LA CASA QUINTANA" 
G a l i a n o , 7 4 - 7 6 . T e l é f o n o A - 4 2 6 4 . 
la mw CHIC 
A c a b a d e r e c i b i r s e e l n ú m e r o 
d e o c t u b r e , q u e c o m o s i e m p r e 
t r a e m o d e l o s p r e c i o s o s . 
T a m b i é n se r e c i b i ó u n c u a d e r -
n o n u e v o d e b l u s a s , b a t a s , y o tro 
d e p r e c i o s o s m o d e l o s p a r a n i -
ñ a s . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a l a I s l a . 
J o s é A l b e l a , B e l a s c o a í n , 3 2 , c a s i 
e s q u i n a a S a n R a f a e l . T e l é f o n o 
A - 5 8 9 3 . A p a r t a d o 5 1 1 . L o s p e d i -
d o s d e l in t er ior se s i r v e n c o n to-
d a r a p i d e z . 
ZCAOIOMAIi 
E l drama titulado " E l secreto del mi-
Ufin de dollars" fué representado anoche 
con éxito favorable por la compañía que 
dirige el notable actor Luis Blanca. 
Hoy se repetirá por última vez. 
P A Y R E T 
E l programa para la velada que es ce-
lebra esta noche en Payret es el si-
guiente : 
E n la primera tanda, Santos y Artigas 
exhiben los episodios tercero y cuarto de 
la película "Los misterios de Neu York", 
titulados " L a tumba de hierro" y " E l 
retrato que mata". E n la segunda tanda. 
" L a tigresa real", por la notable actrls 
Pina Minechelll. 
ALHAMBKA 
E n el cartel figuran hoy " E l Patria en 
España" (en primera tanda), el estreno 
de "Liberales y Conservadores", de Vi-
lloch y Anckerman (en segunda) y " E l 
rapto de Julieta" en tercera. 
E n breve, "Cal y coco", de Acebal. 
C I X E NUEVA I N G L A T E R R A . 
E n la primera y tercera tandas, la pre-
ciosa tomedia en 6 actos "La Calaverada 
de Rogelio." 
En la segunda, gran estreno "La Marca 
Misteriosa." 
Gran matinée a las 3 y media. 
PRADO 
Hoy, día de moda, en la primera tanda 
se estrena " E l hombre de la capa". E n la 
segunda tanda, por flltima vez, " L a ti-
gresa real", por Pina Menlchelll. 
FORNOS 
E n la primera tanda, "Ocho millones de 
dollars", interpretada por Gustavo Sere-
na. E n la segunda, los episodios prime-
ro y segundo de la película "Los misterios 
de New York." 
T E A T R O APOLO.— 
Jesús del Monte y Santos Sudrez;—Es-
trenos diarios. Los domingos matinée. 
MONTEO A R L O S — E l cine predilecto do 
las familias. Todos los días estrenos. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
o o r u n s T A 
Jefe de la Clínica de* doctor J . San-
tos Femindes. 
Oenllata del "Centre Gallego. 
De 10 a S. Prado. 100. 
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P é r e z L l a n e y Vi ta l ia Drplessis. 
C a s a de su propiedad donde fija-
rán su residencia definitivamente. 
S é p a n l o sus amistades. 
^ ^ ^ 
I n memoriam. 
E n sufragio del alma de los que 
en vida fueron el doctor J o s é L ó p e z 
Vil lalonga y su hijo R a ú l , y í c t i m a s 
de trágico e inolvidable suceso, se ce-
lebrarán m a ñ a n a solemnes honras fú-
nebres. 
H a n sido dispuestas para las ocho 
y media de la m a ñ a n a en la Iglesia 
de la Car idad . 
E n un ión de su hija Aracely invi-
ta la distinguida señora Hortensia R . 
de Escobar Viuda de L ó p e z Vi l la lon-
ga a este acto. 
Acto de piedad y recuerdo. 
^ 
Miguel Mosquera. 
A manos de este correcto y enten-
dido caballero ha pasado, por re-
nuncia del joven Santeiro, la Admi-
nistración de la Sucursal del Banco 
Españo l en la Acera del Louvre . 
D e s i g n a c i ó n acertada por las con-
diciones que concurren en el señor 
Mosquera de actividad, honradez y 
competencia. v 
Condiciones que ha puesto siempre 
ífRÉPARADO P O N ^SANTAMARIA, FARMACEUTICO (SARCUplTAy, "J 
D E S D E B E J U C A L 
Octubre, I L 
Sociedad "Liceo."—El 1W de Oc-
tubre. 
L a próvida naturaleza contribuyó ayer 
"10 de Octubre" con sus galos incompa-
rables, para hacer más solemne la majes-
tad del día de la patria. 
Fué una suerte, que la sociedad "Liceo," 
sencilla, elegaqte y con tonos de cons-
trucción moderna. Inaugurara su nuevo 
edificio en tan fausto día, lleno de luz y 
de vida. 
Todas las representaciones sociales se 
dieron cita en corresponder a la Invita-
ción que atentamente dirigióles la directi-
va; y poco después de las 12, a los acor-
des del himno nacional, ascendió la es-
trellada bandera a lo más alto de los 
mástiles, entre salvas y música. Impri-
miendo a la majestad del conjuro, emo-
cionante acto. 
Una concurrencia tan selecta como nu-
merosa colmaba los salones. L a tribuna 
fué ocupada por el seüor Sixto García, 
para saludar en nombre de la Institución 
a los que cumplidamente la hacían los 
honores. Sus frases fueron mny atinadas 
y cordiales. Sea enhorabuena. Después 
escaló el lugar, el señor Representante 
Betancourt y Manduley. Su discurso no 
necesita encomios, tuvo párrafos de en-
vidiable elocuencia dentro de la mayor 
discreción y acierto, muy merecidos los 
aplausos cuya oración finalizó con gran-
des pinceladas de magistral oratoria. 
L a concurrencia fué atendida correcta-
mente, nabo derroches de agasajos, pu-
diera decirse, que un exquisito cuidado 
en echar denso velo de olvido a ligeros 
rozamientos, hablan desaparecido, era la 
consigna. 
A las 9 dió comienzo el baile, el conjun-
to resultaba encantador. Las parejas te-
nían amplitud para hallar en salones y 
terraza. Un Improvisado Jardín decorado 
a glorno remataba el cuadro animado por 
mujeres, plantas y luces. L a orquesta de 
cuerdas del «eflor Gerardo Pérez, obtuvo 
merecidos elogios, pensar en algo supe-
rior, fuera vana empresa. Sean para Di-
rector y profesores nuestros aplausos. 
L a sociedad "Liceo" ha obetnldo un 
éxito inconcebible en la realización de su 
empresa. Con el solar y $3,200, en una 
época colmada de espinas, ha levantado 
un edificio en el que ha empleado nueve 
mil pesos ya. ¿Cómo se ha realizado el 
milagro? Hasta ella lo Ignora. E s ne-
cesario poner en planta las frases regene-
radoras que en el día de ayer hicieron vi-
brar l^s oradores, y después de dar |« 
enhornbvena a los directores de la culta 
sociedad, y por parecerme hallar algrtn sí-
mil, séame permitido copiar un párrafo 
del "Luchador" culto semanario que en la 
localidad dirige el señor La puente, y es 
como sigue: 
"Ajeno por completo a las luchas, que 
en Bejocal se han sostenido por diferen-
cias de apreciación y rivalidades partida-
ristas, no es dudosa la actuación armo-
nizadora del futuro Alcalde, doctor Tol-
drá. Su triunfo será el triunfo de la so-
ciedad bejucalefía. en la que volverá a 
reinar la paz entre todos sus componen-
tes; ya experimentados de que son de 
efectos tristes, los procedimientos de pos-
tergaciones sistemáticas en el seno de las 
sociedades que todos han contribuido, en 
todos los tiempos, a levantar y sostener." 





A T O O O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P I O A N . - T O D O S 
L O N E C E S I T A N T E S M U Y 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V O , M U Y U T I L , 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
Lo escribió 
e l D r . M a r t í n , 
famoso eipecialiila de Londret. 
Trata de ¡a mái cniel tnfermt» 
dad que sufren los hombres, 
Ies «B$eña a p r m n i r s e de ella, 
• c u r a r s e y a i n m u n i z a r l e . 
Se manda 
, — E N S O B R E C E R R A D O — 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
S O L O L A D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632, «HABANA. 
ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. 
DIARIO 
per iód ico 
bliett. 
R e t r e t a 
Programa ¿o laB piezas que tocará 
la Banda de Música do la Marina de 
Guerra Nacional, en la retreta del 
Parque d© M dina la noche del 27 de 
Octubre de 1916. 
1 Marcha "Le Pére de la Vlctoire" 
Ganne. 
2 Overture "Ahe Carelier" Rollin-
boh 
3 Intermezo "Topeka" Jones. 
4 Selección "Florodora" Stuart 
5 Vals Intermezzo Ruse. Franke 
6 Danzón "lAy, que me vengo ca-
yendo!" Romeu. 
7 One Step "Chinatown My Ohl-
oiatown. Schwartz 
E l Director de la Banda, 
Ju^n Iglesias. 
D E S D E R A N C H U E L 0 
Octubre, 10. 
Boda distinguid». 
E n la tarde del día 5, en el jrnn cen-
tral "Santa Murió," en la preciosa finca 
que parece servir de luí o de onidn a los' 
pueblos de Ranchuelo y Cruces; fué con-
sagrado el amor de la encantadora sefio-' 
rita Lorenza Monlstrol j del correcto Jo-
ven don Teodoro Diez. 
Ofició la ceremonia, el Presbítero Fe-
rrer, Ilustre Párroco do la Esperanza, apa-
drinada por los esposos Luisa L . de Sa-
rabia y dón Antonio Sarabla. 
Le asistieron como testigos: por la no-
via, el Exemo. señor don Esteban Cadce-
do (dueño del hermoso Central) y dou 
Blas Palao, y por el novio, don Ventura 
Gil y don Amadeo Parra. 
Entre la animación de aquella Capilla 
radiante de luz, concurridísima; advertía-
se la presencia de un grupo de damas tan 
distinguidas como señora Peña de Díaz, 
Cáplro de Fernández, Pedresa de López, 
Alonso de Arias, López de Vázquez y otras 
que, el cronista lamenta no retordar. 
Señoritas, un grupo tan selecto como 
María Bernabeu, Teresa Peña, América 
León, Estrella Diez. 
Las preciosas hermanitas Rogella, Seve-
rina y María Martínez, y la muy encan-
tadora y sugestiva María Vázquez. 
Después de obsequiar n la concurrencia 
con Champagne y dulce» en derroche, don-
de imperaba la mayor alegría y regocijo, 
partieron los desposados en lujoso auto do 
vía, cedido galantemente por el señor Ca-
clcedo, hacia la Perla del Sur, donde pro-
visionalmente fijaron su residencia. 
Que la felicidad sonría a la simpática 
pareja, son los vehementes deseos de este 
humilde cronista. 
PIGNORE SUS JOYAS EN 
" L A R E G E N T E " 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 
c, 6161 26t-14 Nov. 
¿Queré i s tomar buen chocolate y 
adquirir objetos ¿ o gran va lor? Pedid 
el clase " A " de M E S T R E Y M A R T I -
N I C A . Se vende en todas partes. 
S U R T I D O C O M P L E T O E N 
R E G A L O de F I N de T E M P O R A D A 
Lo hace la casa de SALDOS Y REMATES a sus clientes 
S a y a s R a l i n é , v a r i a s c lases a 
„ R a t i n é , w a r a n d o l y g a b a r d i n a a 
B l u s a s c r e p é e n todos c o l o r e s a 
de B o a l y L i n ó n f ino a 
K i m o n a s c r e p é f inas a 
I d e m s u p e r i o r e s f o r m a i m p e r i o a 
1 , 0 0 0 s a y a s g a b a r d i n a b l a n c a a 
2 0 0 cortes d e v e s t i d o s que v a l í a n $ 2 5 . 0 0 3 . 0 0 , 3 . 5 0 y 
C o r t i n a s de p u n t o f inas , p a r a 
de P o n t de S p r i t , p a r a 
s u p e r i o r e s , p a r , d e 1 . 4 8 y 
C u b r e c o r s e t f inos a 3 0 , 3 5 y 
C r e a de hi lo de 3 0 v a r a s , a $ 2 . 9 5 , $ 3 . 5 0 y $ 3 . 7 5 p i e z a . 
5 , 0 0 0 s o m b r e r o s p a r a n i ñ o s a 
M a n t e l e s de h i lo d o b l a d i l l o de o j o a $ 0 . 9 8 , $ 1 . 2 5 y $ 1 . 5 0 . 
S o b r e c a m a s y s á b a n a s c o n e l 3 0 p o r 1 0 0 d e r e b a j a . 
R o p o n e s de n o c h e , f inos , d e $ 1 . 2 5 y 
T o a l l a s f e l p a g r a n d e , a 
M „ de m e d i o b a ñ o a 2 8 , 3 5 y 
de b a ñ o g r a n d e a 
M e d i a s de t o d a s c la se s , g r a n s a l d o . 
B a t i c a s de p e r c a l p a r a n i ñ o s a 
VENGA HOY, NO LO DEJE PARA MARAÑA 
S a l d o s y R e m a t e s , G a l i a n o , 3 7 , e s q a V i r t u d e s 
$ 0 . 7 5 
0 . 9 9 
0 . 4 0 
0 . 9 8 
0 . 7 5 
1 . 4 5 
1 . 2 5 
5 . 0 0 
0 . 7 5 
0 . 9 8 
2 . 2 5 
0 . 4 0 
0 . 1 5 
1 . 5 0 
0 . 1 5 
0 . 4 C 
0 . 4 8 
0 . 2 0 



















STC, E T C . 
Pasador 3263 con p i e d r a s surt idas 
Sort i ja 1110 de p lata , con a c e r i n a recoos trn ida . 
B o r n n B r o t h e r s 
Mural la , 20 (entre Habana y Compostela) . Habana 
¡Ya no h a b l a r á m á s l a s e ñ o r a ! 
La loza queda REALMENTE LIMPIA; sin grasa, 
cuando es fregada con ^ ^ m ^ m ? ^ ^ 
J Q B Q N C f í N D f i D O 
D E C R U S E L L A S Y C O M P A Ñ I A 
PAGINA SEB DIARIO DE LA MARIi 
La GeiBpañía Litopráíica í e 
la 
(i) 
Ayar b« me dijo qo* «1 señor Valla 
un pintor de primer orden —había 
terminado su cartel do concurso y que 
Be hallaba paira ser litografiado en la 
prestigiosa casa San José, qu« com 
el título de "Compañía Litográfica d© 
la Habana" «s d orgullo de aquella 
barriada. Como a mí, por derecho de 
wmlstad, me interesa todo cuanto 
concierne al periódico que administra 
el señor Cabarga y el establecimiento 
fundado por el inolvidable Rosendo 
Fernández—uno de mis mejores ami-
padí ver el cartel y visitar los 
departamentos de la Compañía. Una 
y otra cosa me fueron concedidas y e n 
verdad os digo qne de ambas expe-
riencias he salido maravillado. 
Ü cartel compite en ejecución y €& 
cracia artística con el de Marianio Mi-
guel. E l de éste es más "explosivo", 
bí ge quierej el color y el relieve tie-
nen una prodigalidad fastuosa y 'la 
per¿onalidad del dibujo", si se me 
permite la frase, es más reveladora. 
Pero el cartel del señor Valls tiene 
un encanto de intimidad que es la se, 
ducción misma. Bni un áng-ulo ei doble 
miedallón de Mario Menocal y de Emi-
lio Nuñez, como un símbolo electivo 
que las circustancias actuales impo-
nen a la atención cubana; doble me-
dallón trazado sobriamente, a dos lá-
pices—negro y blanco—el blanco so-
bre el blanco—y a sus pies, do tama-
fio natural, la Industria mostrando a 
Cuba republicana la fuente de - la ri-
queza criolla: el par de bueyes arras-
trando la cuchilla que rasga la tierra 
esmeraldina abierta para la simiente 
que devolverá en cosechas esplendi-
óos. _ , , . „ 
Es todo—y es mucho. Es la página 
d© la producción mostrada como un 
"memento" a la actividad agrícola, 
que es la actividad cubana. t 
Las dos figuras d^ la composición 
i muy bien comprendidas em su símbo-
lo y muy bfen realizadas sobre el Pft-
pel, resumen totalmente la idea del 
artista. Son el himno al trabajo, el 
canto a la tierra madre, a la prospe-
1 ridad nacional. La gama de los tonos 
, combinados por el pintor, donde la 
transparencia del azul, la crudeza del 
tojo, la sutileza d«l crema, el esmal-
te porcelantesoo d©l verde, las borrosl-
dades del gris y las opacidades del 
Sbistre", forman una armonía de mo. 
1 dos m«noros, revelan una mano ex-
perta en reailizaciones de alto aliento 
firmando una maestría. Y el todo com-
pletado por la seguridad del trabajo 
litográfico d i g ^ o del ostablecimiento 
que ha tomado a su cargo el bello 
trabajo del señor Valls. 
A quien conozca —de oídas o 
por haberlo visitado—*1 magnífico 
Establecimiento—la "Compañía Lito, 
gráfica de la Habana"—no extrañara 
cuando lo vea, la excelencia litográfi-
ca del magnífico cartel. Do ese y de 
otros empeños de más fuerza he. sali-
do triunfante la popular casa, hecha* 
de tres Establecimientos cromolito^ 
gráficos fundidos en la actual. No es 
un misterio para nadie que en Diciem-
bre de 1906 las tres casas: Rosenido 
Fernández, Guerra Hermano y Pérez 
y J. M. García y Hermano, al reali-
rarse la fusión formaron una Directi. 
Va donde el Presidente era el malo-
grado Rosendo; vice, don Juan Gue-
rra V^o; vicedirector, don Avelino 
Pérez; vocal-tesorero, don Celestino 
Fernández y vocal-contador, don Jo-
sé M. García y García ^ . , 
Murió Rosendo y pasó a Presídeme 
el antiguo vocal-contaidor, sustituido 
en este cargo por el señor don Agus-. 
tln Guerra Velo. 
El capital realizado es de un millón 
de pesos y el fond« de reserva de no-
venta mil. 
Todos estos datos recogía mi me-
moria de labios del vicedirector (don 
Avelino Pérez), la amabilidad hecha 
"cicerone", en mi paseo a lo largo de 
loe departamentos de la Compañía, ya 
—v que todos sean dichosos! 
i Conde KOSTIA. 
OCTUBRE 17 DE 19lfi 
No hagas gimnasio que es inútil. 
Tu debilidad no la cura el gimnasio. 
A o u i a r 116 
T o m a 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
(Renovadoras de los hombres gastados) 
Y te s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n tus m e j o r e s d í a s . ^ 
S E V E N D E N E N TODAS L A S BOTICAS. 
Depósito: " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique. 
(1) De "La Ihistración". 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
entavos 
Q Ü E N O S E M A I O A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
L hombre que ahorra tien» 
siempre algo que lo ahrig* 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante ú la amenaza ñf> 
la miseria. 
]L BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA ubre 
I CUENTAS de AHORROS 
desóe UN PESO en adelante y 
paga «1 TRES POR CIENTO de 
interés. 
|a.s l i b r e t a s i ts aho-
r r o s se l i q u i d a n ca-
Ida dos meses pudien« 
DO LOS DEPOSílANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TTicif. 
* 0 SU DINERO. 
en las magníficas salas de Fototipia 
y Fotolitografía, ya en los "halls" 
donde grandes máquinas rotativas im_ 
primíam uno y dos colores a la vea 
con una delicadeza en los trabajos 
que eran suceeivos motivo^ de asom-
bro. Una galería de maquinaria mo-
derna para realizar envases de cartón 
detuvo mis pasos y atrajo mi curiosi-
dad durante algún tiempo. 
Ya que estaba allí quise verlo y ca-
si palparlo todo. Y se me permitió 
la entraida en Ion departamentos de 
cromistas, dibujantes, grabadores, cu-
yos trabajos contemplé detenido por 
la firmeza y el arte en la ejecución; 
firmeza y arte qne hace-ru de esos tra-
bajos rivales de los mejores que se 
fabriquen en cualquier otro lado. So-
bre todo el cromo fino de relieve, in-
superable, puedo afirmarce a lengua 
desplegada. Los Estados Unidos tie-
nen la palabra en este asunto ellos 
que conbumen millones de milkxneg de 
ejemplares en las cajas de tabacos 
que compran. A tal punto que el cro-
mo de la "Compañía Litográfica" es 
la mejor garantía de la excedencia del 
tabaco que reciben. Lo mismo sucede 
en Centro y Sud América. 
Y el taller para la impresión de 
Bonos, Accloiniea y documentos de 
Banca y trabajos comerciales? Baste 
decir que este ramo abarca el noven-
ta ñor ciento del consumo en la Re-
pública. 
Bien mirado, no es urna Casa: es 
casi un pueblo. Entre operarios de 
ambos sexos y familias que viven del 
trabajo en la Litografía pasan de mil. 
Hay ingenios que no tieneirb tantos. 
Tal es el establecimiento que ba» 
pasado a la piedra el cartel de Vails 
interpretando admirablemente ei pen-
samiento del pintor com una fidelidad 
digna de todo elogio. 
Tan de todo elogio, que esta crónica 
mía, este trabajo de apoteosis bien 
ganada parece un pálido homenaje a 
tanto merecimiento.1 
Pero de esta deficiencia mía me 
consuela la idea del simpático reci-
bimiento que he tenido entre hombre8 
tan amables y tan excelentes como el 
señor don Juan Guerra Velo, el se-
ñor don Avelino Pérez y los otros 
miemibros de la- directiva qu© por azar 
se hallaban en la casa de San José 
ayer tarde. 
Todos han sido tan cariñosos con-
migo que verdaderaimonte conmovido 
escribo estas líneas. 
Y yo creo qv.e en cambio mi visita 
no íes ha desagradado. Dios lo quiera 
De O b r a s P ú b l i c a s 
Han sido otorgados recientemente 
varios decretos por el señor Presiden 
te de la República para cumplimen-
tar distintas obráis de carácter públi-
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a ^ 
s e s . M u e b l e * M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i S i -
n o s 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s f i -
n a s . 
OE Y C a , 
O B R A R Í A Y B E R N A Z A 
( P O R 16) 
co recomendadas por el señor Secre-
tario de Obras Públicas. 
Para realizar las obras de repara-
ción de la carretera de Remedios a 
Caibarién, y estando en su totalidad 
comprometida la consiiginaición que 
figura en el capítulo V. de la vigen. 
te Ley de Presupuestos para "Con-
servación yreparacióm de carreteras 
y puenteŝ ; el general Menocal dis-
puso que rueran aplicadas a la» re-
feridas obrar de la carretera üjeencio-
nada las sumas de cinco mil pesos, 
cinco mil pesos y veinte mil pesos, 
que se tomarán, respectivamente, de 
los créditos autorizados por las Le-
yes de 22 y 25 de julio de 1911, bajo 
las denomlnacionesi siguientes: Com-
posición del camino entre el Conuco 
del Alvarez y Mordazo; Estacada y 
relleno en e] puente de Tunas deZa-
za y Para el arreglo de la calle Real 
de Caibarién. 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
Debiendo ser entregado a los par-
ticulares que han resultado adjudica-
tarios en la subasta celebrada, el 
acueducto de Cienfuegos con todas 
susp ertenencias para saldar los aieu-
dos que tenga la Administración de 
dicho servicio, por los conceptos de 
sueldos, jornales, servicios y suminis-
tros, una suma que aproximadamente 
excederá de 88,000 pesos, incluyéndo-
•se los gastos probables que se origi-
narán hasta la entrega, y teniondo en 
cuenta que la recaudación por el ex-
presado servicio hasta la fedha refe-
rida, será de todo punto insuficiente 
a cubrir dichas obligaciones, dado 
que hasta hoy aparece cobrada y disi-
ponible la «mma de $93419 y el Im-
porte de todas ilas resultas a cobrar 
será de $17,687'70, el Presidente de 
la República autorizó la transieren-
cia del saldo de ochenta mil pesos 
que aparece en el crélito concedido 
por Ley de 22 de julio de 1910 y de-
creto ¡número 803, de primero de Sep-
tiembre de 1911, "Para la adquisición 
del acueducto de Artemisia, incluyen-
do la finca en que están sátuados los 
manantiales de que se provee, y ade-
más para la ampliación de cañerías 
para el mejor abastecimiento del re-
ferido pueblo", a la cuenta de fondos 
denominada: "Abastos de agua y al-
canitarlllado de Cienfuegos", a fin de 
ques e aplique al pago de todas las 
obligaciones que se adeuden por el 
expresado servicio. 
DEORETO ANULADO 
También ha sido firmado por el ge-
neral Menocal el decerto 1,249, que en 
su parte dispositiva y a propuesta 
del Secretario de Obras Públiicais re-
suelve: 
"Anular el decreto númoro 605 de 
13 de Mayo de 1916 publicado en la 
Gaceta Oficial de 16 del mismo mes, 
por el que se autorizó al señor José 
Hernández Falea para rellenar unos 
solares marítimos del Puo.rto de Cai-
barién y construir un muelle y espi-
gón en los mismos, toda vez que di-
chos solares son de ia propiedad par-
ticular dei señor Benito Romañadi y 
Pérez que como tercero perjudicado 
con dicho decreto recurrió contra él". 
P o l í t i c a E c o n ó m i c a 
Intereses Incompatibles 
Esta vez en vísperas de elecciones 
se habla más que en ocasiones ante-
rieres de la necesidad de grandes re-
formas en lo económico y en lo so" 
clal Al deoir que se habla, claro está 
que nos referimos al hecho de que se 
nota más la falta de la ieforma, no a 
que exista mayores probabilidades de 
que se realicen. No hacemos fe en 
promesas ni en palabras, tantas vecea 
hemos visto incumplir lo prometido, 
y olvidar lo dicho que, ni por escritu-
ra pública con todas las fórmuilas de 
ritual creemos en propósitos que no 
tengan -por principio las condiciones 
de carácter, las convicciones y los 
intereses de quien haga la promesa, 
aunque ésta esté revestida de todos 
•os honores de la solemnidad, 
Y en estas cuestiones de orden eco-
nómico con mayor razón. Tan acos-
tumbrados estamos a ver como se uti-
lizan los puestos oficiales para favo-
recer los intereses partiouWes que, 
líos resistimos a creer que se vaya a 
una posición poUtica exclusivamente 
a influir contra el propio interés; ad-
mitimos, haciendo justicia al que obre 
de buena fe, que acepte todo aquello 
que no perjudique sus intereses y, ya 
es conceder; porque si bien hay quien 
poco puede aceptar por la compleji-
dad de sus intereses privados, otros 
í'n cambio, bien pueden transigir con 
muchas grandes reformas que, en po-
co o en nada, afectarían a su pecuillar 
interés. Si atenidos a estas razones 
miramos en cada hombre público lo 
que es y lo que sabe para deducir lo 
que puede hacer en beneficio de m 
pueblo, vamos más en lo cierto que 
haciendo caso de lo que cada cual 
por sí o por conducto de sus apodera-
dos, ofrezca. A veces acojemos con 
Irónica sonrisa ciertas manifestacio-
nes oficiosas porque nos consta que 
quien las haco no puede cumplir lo 
que en ellas dice y, aún más, porque 
sabemos que tiene adquiridos com-
promisos que están en contradicción 
con lo que declara como expresión 
de su pensamiento. Las reformas que 
en lo económico y en lo social ven-
drían a dar a Irf vida del pueblo .cuba-
no garantías de estabilidad, previen-
do algunas crisis que de seguir por 
donde vamos se harán inevitables, 
afectan a muchos intereses creados 
y no es posible que contra elilos va-
jan los que de eUos viven y de ellos 
tienen la obligación de ser defenso-
res. Por eso aparecemos a veces pe-
simistas cuando algunas frases hala-
gadoras despiertan Cándidos optimis-
mos; siendo, como somos, por convic-
ción y por temperamento, optimistas; 
pero, cómo vamos a creer en lo que 
nes consta carece de fundamento pa-
ra que sea una verdad? La adminis-
tración pública tiene muchas más 
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trampas que ia privada; muchas op©-
raciones que parecen senciHas y per-
fectamente legales ocultan entre los 
trámites del expediente de su razón, 
los móviles que han movido la mano 
del burócrata, que no son siempre 
ios de hacer el bien por el bien mis-
mo; basta conocer un poco ia admi-
nistración por dentro para v^rla des -
de fuera y descubrir sus Interiorida-
des. Basta saber hasta dónde llegan 
los intereses de los que gobiernan 
o de los que aspiran a gobernar, para 
saber hasta donde alcanzan sus bene-
ficios en el caso de que se decidan a 
hacerlos. Y va tanto en ellllo la 
tituación personal de un gobernante 
que lo que en uno es obra difícil, em-
presa imposible por razón de su si-
tuación social y económica, para otro 
bien puede ser cosa fácil, por no exis-
tir incompatibilidad entre sus inte-
reses profesionales y la reforma que 
se desea implantar. En lo social y en 
lo económico si no nos vamos emai:-
cipando de los intereses creados, aun-
que ello sea sin violencias y por pro-
cedimientos evolutivos, vamos mal. Es 
un círculo demasiado estrecho donde 
todos los días aumenta el número de 
los que han de vivir dentro de esos 
límites y el círculo no se ensancha, 
el límite no obedece a la ley de expan-
sión; un día ocurre ed desbordamiento 
y, entonces, son los apuros para en-
contrar sohiciones momentáneas a 
conflictos que se ven venir con tanta 
anticipación y con bal lentitud que 
tan ocasión a prever sus con&ecruen-
eias hasta en los más nimios detalles. 
Juan S. Padilla. 
Ana María Lavlona, Charlto Pelali » ül 
simpática y encantadora rubita Sisa r J * ' 
ola. viut-i 
Como función extraordinaria v nnr v. 
ber sido este din do fiesta Na'ional i™ 
amable* empresarios de oste coliseo ¿bM-
quiaron a la conenrrencia con un prerio^ 
y fino abanico que sortlaron entre tort» 
el público. ^ 
Afüria Adelina Pérez. 
L a muerte siempre cruel e Inexorabl» 
arrebató en la pasada semana, la vida da 
la virtuosa y apreciada sefiorlU *Mni-u 
Adelln Pérez. un* 
E r a la finada hija del distinguido y cul. 
to caballero Eugenio Pérez, escribano del 
Juzgado de estu población. 
Beciban con estas lineas sns familiarej 
todos, y especialmente su señor padr» 
nuestro más sentido pésame. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE ALACRANES 
E l Diez de Octubre. 
Casi Inadyertido ja só para esta villa, 
este anlwrsario de la gran epopeya del 68. 
Poco fué el entusiasmo que hubo en to-
do el día, debido a la campaña política que 
todo lo absorve en estos días. 
De las fiestas celebradas y que merecen 
hacer mención de ellas se encuentra la 
magnífica y regia función que se celebró 
en el simpático cine de la Colonia Españo-
la, la tual resultó brillantísima. 
Un aconcurrencla nnn.erosa y distingui-
da llenaba la sala de este elegante salón. 
Ocupando lunetas recuerdo haber visto 
a las señoras de Boudet, de Menéndez, de 
Capote, de Magariño y la elegante dama 
Maiía Alvarez de González. 
Señoritas Antonia, María y Chacha Vnl-
dés, Juanita y Tuna Pelaiz, Rosa Crespo 
B o u q u e i d e N o v i a , C e s -
t o s , R ^ m o s , C o r o n a s , C r w 
e e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó m A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
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La casa de íaTroya 
ESTUDIANTINA 
OBRA PREMIADA POR LA REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA 
De renta, a 80 centavos, en la "Librería 
de Cerrantes," de Ricardo Velólo 
Gallano número 62. 
daba a estacazos. Ahora, hace lo menea 
un mes que no he «altado ninguna mue-
la. Como no me provoquen mucho o vea 
en peligro a alpUn compafiero, me délo 
estar quieto. ¡Se acabó Juanito Vento-
aela! 
Cuando Uegfl el coche, Gerardo sentíase 
un poco molesto. Metieron en el vehículo 
al borracho y, después de dejarle en su 
casa, hlzose nuestro estudiante conducir 
a la posada adonde llegó completamente 
mareado. Por consejo de Ventosela me-
tióse en la cama. 
La heroicidad de Gerardo—él sólo con-
tra cuatro, dos de los cuales eran nada 
menos que el hermano de las de Paxaro 
Pinto y el Forneiro de los Lagartos 
fué como el espaldarazo de su ingreso en 
la orden troyana. La casa de la Trova 
sintióse herida como si a cada uno de 
sus huéspedes hubiese alcanzado la mis-
ma piedra que descalabró al madrileño 
y no pasaron dos noches sin que, en ei 
Pexego de Arriba al hermano de las del 
pajarito, que hablaba por aquelie* 
rriales con una rapaza, y en Belvls al hor-
nero de los Lagartos, Ies tundiesen las 
costillas unos estudiantes. Precisamente 
le tenia Madelra unas ganas al panade-
Gerardo no pudo quejarse de falta de 
cuidados los dos días que permaneció en 
cama y los otros dos en que no salló de 
su cuarto durante la "convalecencia." Aca-
so hubo exceso en la reclusión; pero a 
su compafiero de hospedaje Adolfo Pu-
lleiro, el silencioso Pulleiro, que cursaba 
penflltimo de Medicina y fué quien curó 
al madrileño, se le habla ofrecido su pri-
mer enfermo Importante, con otra enfer-
medad distinta de las estudiantiles que 
de ordinario le consultaban compañeros 
y amigos, y el hombre esmeróse y no 
perdonó una sola de Jas minuciosas pre-
cauciones que don Maximino y Jeremías 
recomendaban en cátedra para tales ca-
sos. 
Mientras duró la dolencia de Gerar-
do, sus compañeros—que le. velaron to-
dos la primera noche, como si se trata-
se de un caso gravísimo, envenenando 
la habitación con tal atmósfera de humo 
de tabaco malo y tufo del quinqué que 
por milagro patente no amanecieron to-
dos asfixiados—, establecieron turnos pa-
ra asistirle y hacerlo compañía, a lo que 
el muchacho quedó profundamente agra-
fiecldo consolidando con los truenos de 
I* Troya una amistad fraternal y ner-
durable. No hay que decir que Aupus-
nK^n8a?rfl a AM,K0 todos sus ratos 
ñores con grave enojo de BU novia que 
M » . P LA ac0fitumbrar8e a las preferón-
cias que el oficioso muchacho consagra-
ba a los demás. 8 
Fueron aquellas horas amables de com-
S S S r í ? 7 frate™»«lad el bálsamo be-
I P ™ K 3,ie o c l u y ó de cicatrizar las 
abredsat8udtaeLttlma 3UVenI1 de l . lm^ 
d/sf , W1'08 dí,a8 rec,b,« fc»te una carta 
r L n ^ K i dre «n lfl- (lue le avl«aba que el 
«••retablo sefior don Ventura Lozano y 
Portilla habla de ser, de allí en adelanté, 
su "encargado," y concluía recomendán-
dole que no dejase de visitarle antes de 
ir a pedirle el dinero de su mesada y 
que le tratase con toda consideración y 
respeto, por ser persona merecedora de 
ello. Este párrafo sobresaltó un poco a 
Gerardo. ;.Por qué su . padre le hacía tal 
advertencia conociendo su corrección y 
cortesía en el trato social? 
Casimiro Párenla, que era el de más 
mundo entre toda la gente de la posada, 
descifró el enigma. 
—Eso es que tu padre te pone n media 
ración por consejo de don Ventura, que 
es el prototipo del orden y la economía, 
y quiere prevenir tus movimientos de mal 
humor en el acto de la notificación.. . 
Chico, te estoy la mar de bien en Pro-
procedimientos. Esto del "noto de la noti-
ficación," ¿eh? 
—¿Quién es ese don Ventura? 
—Un tipo la mar de "pavero." Un se-
fior muy estirado y prosopopéylco, que 
te va a volver loco a fuerza de discur-
sos y consejos, propinados con la mayor 
solemnidad. Ha sido Juez de primera Ins-
tancia en el cercano partido de Ordenes 
y pidió la excedencia porque su rectitud 
le esquinaba con todo el mundo. Aquí 
te hay un caciquismo terrible en todas 
partes. E l no necesitaba de la carrera, 
porque está bien de fortuna; pidió la 
excedencia; se casó y se puso mejor y se 
vino a vivir a Santiago. E s un romanista 
formidable. So sabe de memoria las Pan-
dectas, las Novelas, la Instltuta. Todo 
Paplniano, todo Modestlno, todo Justi-
niano. etcétera, etcétera. Ya verás qué 
tipo más gracioso. Yo le hice unos versos 
pistonudos: 
¡Vedle! E l tlltirao romano, 
semoviente pergamino... 
Hasta el sombrero cepilla, 
con graves solemnidades, 
y hace sus necesidades 
a toque de campanilla. 
Cuando se despide de alguna persona a 
quien acaba de conocer, saluda muy ce-
remonioso—levantándose e imitándole-—. 
"Tantísimo gusto y mayor honor, señor 
y amigo mío: ya sabe usted quién es 
su devoto servidor: Ventura Lozano y 
Portilla, ex juez de Ordenes y a las do 
usted " Padece una afición desmedida 
a la oratoria y, como te descuides, te 
coloca un discurso de dos horas, q"e te 
deja destrozado... Pero, chico, tiene dos 
hijas de primera... To he sido novio de 
una de ellas, de Moncha—Ramona—-. i Di-
vina, rapaz! Si no me retiro a tiempo 
caigo como un parvullfio... Y aun, aun, 
no me considero libre, porque siempre 
andamos en dimes y diretes. Ella conti-
nuamente me está insultando y desacre-
ditando, y yo la hago rabiar de firme. 
Gerardo embutióse al siguiente día en 
su levita, colocóse en la testa la recién 
planchada chistera y, a las doce y media 
en punto de in tarde, hora clásica en 
invierno para las visitas de cumplido en 
Compostela, todo lo más hlerátlco y so-
lemne que pudo, entróse por el portal 
de don Ventura. , ,, j i 
Vivía este buen sefior en la calle oei 
Franco, en una casa de dos pisos, con 
galería en el segundo, fachada enjalbe-
gada y renegrida por la humedad y es-
trecho portal, en cuya puerta tatertor 
lucía un brillante y pequeño llamador, 
que el mndrilefio dejó caer suavemente 
una vez sin que le oyesen y. con más 
fuerza, otras dos, que •urtieron tu efecto 
porque, al fin, se abrió aquélla dejando 
ver una escalera, más bien estrecha que 
ancha, qne de allí mismo flrrancaba-jj£ 
voz femenina y bronca preguntó desde 
arriba: 
—¿Qoen es? „ . 
—;.Don Ventura Lozano y Portilla? 
—¿Quen es? _ 
—¿Está el señor don Ventura Lozano 
y Portilla? 
—Estará, Voy a rer, 
A l cabo de un rato tornó a preguntar 
la misma voz: 
—¿Que quen es? 
—Pásele usted esta tarjeta. 
—¿Qué le quiere? 
—¡Que le dé usted esta tarjeta! 
-7-1 Ah! Voy. 
Bajó una criada, descalza de pie y pier-
na, quien, después de limpiarse las manos 
en' el no muy limpio delantal de arpi-
llera, cogió con la punta de los dedos 
la cartulina que el joven le entregaba. 
—¿Nada más tengo que hacer que se 
lo dar al sefior? 
—Nada más. 
—Bueno; pues, luego, sálgase, que ya 
sé. 
—No; espero, porque tiene usted que 
traerme la contestación. 
;Ayl , eso bueno. Pero sálgase para 
que ' cierre la puerta. 
Fué el mismo don Ventura quien vino 
a recibir al joven. „ J _ 
Perdone usted, sefior de Roquer, la 
espera y la torpeza de mi fámula. E s 
muy buena, pero tan negada que no pa-
rece sino que acaba de salir ha breves 
horas de la rusticidad de la aldea. Pase 
usted, pase usted. Tengo mucho rusto 
y recibo mayor honor en que honre esta 
humilde morada, que puede desde hoy 
contar por suya. 
Le introdujo en nna habitación obsenra 
del primer piso. • 
Tenga la bondad de esperar un mo-
mento que voy a abrir las maderas—y, 
por si el Joven no se había enterado, 
le explicó: —Están cerradas y esto per-
manece obscuro. . . . 
Luego ovóse el roldo de un mueble que 
cayó al suelo, y don Ventura dejó esca-
par uno de esos tacos rotundos que se 
aplican siempre con el mejor resultado 
a los golpes en las espinillas. 
L a luz, qne entróse a través de unos 
pesados cortinones, mostró- a Gerardo una 
sala amueblada con severidad y preten-
ílones, pero sin gusto. Para sentarse ha-
bla una robusta sillería forrada de ro-
jo; el adorno de las paredes constituían-
lo unos relamidos retratos al óleo de don 
> entura y su esposa, un cromo grande 
de esos que regalan las Ilustraciones ca-
tólicas, representando la Sagrada F a -
milia, y otros tres, más pequeños, tam-
bién regalo de periódicos, reproduciendo 
la "Rendición de Granada," la "Conver-
sión del Duque de Gandía" y los no me-
nos célebres "Amantes" de Muñoz De-
graín. E n el centro de la sala, delante 
del sofá y los dos sillones, había un ve-
lador cubierto con un tapete bordado en 
sedas de colores y sobre él un canasti-
llo de flores artificiales y un abultado 
álbum de retratos. E n el hueco de los dos 
balcones un gran espejo de marco dorado 
descansaba sobre una historiada conso-
la, en cuyo centro alzábase un alto quin-
qué de porcelana rodeado de fotografías 
familiares en porta-retratos de mejor o 
peor gusto. Más bien de peor. 
—Ya me habían anunciado su visita— 
dijo don Ventura, campanudo y solem-
ne, en cuanto se sentaron—, que es para 
mí un honor y motivo de sincero hnnzo. 
Su respetable sefior padre me ha puesto 
al corriente de las circunstancias de us-
ted.. . Pasiones y arrebatos juveniles que 
solicitan al mismo tiempo benevolencia 
para perdonar y severidad para extirpar-
los en su raigambre. Mi respetable y 
respetado sefior y amigo don Juan Ro-
quer me ha pedido noticias de usted, y 
yo se las he dado, si no todo lo buenas 
que su amor y cuidado paterno desea-
ran, por lo menos lo bastante para tran-
quilizar las explicables y bien fundadas 
inquietudes que le produjo verle a usted 
sumergido en el buhedal de la vida cor-
tesana. Huye usted de las anlas, y esto 
es censurable; pero, en lo demás, su vida, 
por las noticias fidedignas que de ella 
tengo, es irreprochable, y esto, como le 
he dicho a su sefior progenitor, abre 
el corazón a la esperanza de una com-
pleta y salvadora palingenesia. 
Por aquí siguió don Ventura *nJareti^« 
do un altisonante sermón acerca ae 
males que acarrea la disipación ae ' 
grandes urbes. SI él fuese ministro, esi» 
blecería las Universidades en ^ ^ , 1 ^ 
tados que no 'permitiesen a la J",^,/¿|, 
escolar otros esparcimientos que . 
eos y moderados ejercicios & m n 3 * n rnn. 
la, a un tiempo filosófica y Iír¿ca,0, da 
templación del paisaje, en las ñora» 
recreo. tre. 
—¿Más apartado qne esto? — ie 
vió a insinuar Gerardo. fl M 
—Más, mi joven amigo, más. llflr" o9. 
efectos de la perversión juvenil, ^ J t ^ o 
tela viene a ser, sin duda, otro se* ^ 
Madrid. Yo no conozco la coronao» ^ 
lia, pero he visitado otras c ludaf l e»^ 
portantes: L a Corufia, Vigo. i-^Zy-.Q j 
tevedra, Orense, Ponferrada y ^JÍID»-
por ellas puedo formarme idea aPrhfll ¿a 
da, y afin me atreveré a decir • de, 
lo que es la capital de España en 
licado punto que tratamos. . co§ 
E l estudiante le oía con curloaina'. ^ 
tándole no poco trabajo contener eja. 
Mientras hablaba don Jpntl1, -locuen" 
minó de arriba abajo. Era el q„e 
señor, pequeño, calvo, largo «ie de 
se adornaba con un blgotillo blaa^ d, 
moco de pavo recortado a i» ..-tos. ' 
los milicianos del cincuenta y mos-
completaba el exorno facial con trPpa. 
ca contemporánea de la ^ 
Vestía severamente de ne^r"' l - ta de fl' 
asimismo el laclto de su corbata ^ 
raAsí que hubo concluido el « ^ j n é z 
más bien pecó de 1 ^ ° ' e' r e1 6UC Ordenes interrogó al joven por e. 
de su herida. - „ ^ _ a « i conoc'111 ,?o —Ha llegado-le d l j^ -a ra' r9 D| qu^" 
to, no importa por «uf c.^noe s rU 
ha sido el veredero, ^ J ^ f voco* ^ 
do en que l"térvino usted ha PnteS 
aunque sin los ^ ^ " ^ e / , o ;. Qn "y 
formar cabal idea dcl h ^ l ' ^ d0 ft « 
ted referírmelo?.. . Pero B"»» 
b i / u u í i u í LA iilAí rAGiNA Sí£T£ 
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En la Corte 
Perdónelo Sr. Juez: Robó esa gallina, es cierto, pero fué para comprar un frasco 
de Syrgosol; el pobre está enfermo y quería curarse para ir de paseo el domingo. 
S Y R G O S O L , se vende en todas las farmacias bien surtidas. 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
1 1 F i s h , S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . -
J o s é M a n u e l G o v í n 
Cuando seafi yunque, aguanta; 
Cuando seas martillo, aprieto. 
Proverbio árab<?. 
H Partido Republicano, el del inol-
vidab> Estrada Moi'a y Perfecto La-
íostó, ha postulado, como se dice aho« 
ra, para el honorable cargo de repre-
KDtante a nuestro querido amigo, el 
franco y jovial director de El Mundo 
don José Manueil Govín, primo del 
ilustre financiero don Rafael y perso-
na prata para los que nos dedlfeamof, 
i la ingrata pero movida y pintoresca 
labor (ie llenar cuartillas para el pe< 
rtódico. 
José Manuel Govín, se ha honra-
de ya con la dignidad cameral, que di-
lía mi talentoso amigo el señor Fe-
rrara. 
No es un pino nuevo para la Cá-
mara, como podremos feerlo nosotros 
si al reverendo cuerpo electoral le da 
la ralísima gana de hacernos padre-
dt la patria. Que aunque esta patemi-
dxi lleva aparejada responsabilidades 
pandes no es menos cierto que da o 
presta cierto lustre social y una muy 
afincada influencia política. 
José Manuel Govín, merece plena-
mente ©1 acta por este solo maravillo-
t ú hecho. 
Siendo el director, el amo d*1 El 
Mundo, t p » ya eg algo, no se ha dado 
t7i el popular periódico de los dos Ha. 
rreras, Antonio y Guillermo, esos 
bombazos descomunales por los que 
te perecen los presuntos padres del 
pueblo. 
Por el contrario, parece que José 
Manuel Govín, ha tomado eso de 
•la postulación con cierta relativa cal-
ma y con su noble cara sonriente ha-
bla de la postulación como pudiera re. 
ítrirse a algo que no le afectara in-
tensamente. 
Y es qxic los hombres que han vivi-
do mucho y han visto de cerca esa 
^rorme letrina de las concupiscencias 
humanas som-íen plácidamente y no 
so toman ni siquiera la molestia de 
considerar estas cosas demasiado en 
serio. 
Como el baturro dei cuento, nada 
pone en el anzuelo y el que quiera 
picar que pique que aquí no se enga-
ña a nadie. 
Representante fué el señor Govín 
y ahora volverá a serlo por la Gracia 
tle Dios y la Constitución como los 
Reyes castellanos. 
Hasta el presente la Asociación de 
a Prensa no ha tomado en sei'io 
io de las postulaciones de periodistas 
y aunque ya va siendo hora d© quí 
en serio se tomen estas cosas, bueno 
^erá que nos Ja tomemos nosotros por 
lo que "poste contingere" y que el ta-
| lento humanista de Ichaso me perdo-
no la cita clásica. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
E l llanto de Grecia 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ESTABLO DE LUZ mmM wmL*m, 
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'•ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F.3133 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R I > O H 
Marcelino R. Arango y Rojas 
EX-PRESIDENTE DEL CENTRO DE DETALLISTAS 
H A F A L L E C I D O 
^ e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
"a, mártir**0 8U entlcrr0 Para las cuatro de la tarde de maña 
jog políf corriente, los que suscriben, su viuda, hijos, hi-
tos y ^ lcl>s' madre política, herman os, hermanos políticos, nie-
,a<ies p1*1*8 ̂ amlMare8 y amigos que suscriben, ruflgan a sus amjs. 
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óe' cadá gasa1mortu()rla. Muralla, 123 (altos) para la conducción 
namf'ntf. r Ceinenterlo de Colón; favor que agradecerán efcer-
^ de Octubre de 1916. 
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bierta de una nave? ¿Qué le importa 
que la civilización se hunda, como una 
nueva Atiántida, ñi ellla logra sobre-
vivir al cataclismo de Europa? 
La sangre que derrame Grecia, se-
rá un ahorro de energías inglesas, 
y esto, es un triunfo. Por donde quie-
ra que pasa di leopardo deja siem-
pre la huella de su instinto. 
No es bastante haber arrastrado a 
llalla, a Portugal y a Rumania; as 
necesario sacrificar a Grecia; pero 
aún no lo ha consegoiido. Entre aque-
ula-s tres naciones y esa, media una 
distancia Infinita: no hay contacto 
moral, porque, mientras Italia, Portu-
gal y Rumania se han colocado al ras 
de Inglaterra, Grecia, la nobilísima 
Grecia, la nación escarnecida, pero no 
mancillada, forma una categoría apar-
te, pudiéndose decir, que, si Bélgica 
es un templo de heroísmo, Grecia eg 
un ara de doíor. 
En el corazón de Grecia hay odio, 
pero no contra Alemania, sino contra 
Inglaterra que la humilla e insulta, 
contra Inglaterra que ha querido com 
prar su sangre y la libertad de sus 
destinos nacionales. 
Aún cuando se viera constreñida a 
disparar contra Alemania, por la ti-
ranía de Inglaterra, sentiré siempre 
por ella el mismo afecto, aquel gran-
de afecto y veneración que sentía lord 
Byron, porque, como Alfredo de 
Vigny, 
"J'aime la majesté des souffrances 
(humaines." 
Grecia ya no es Aspasla que ríe, 
sino Ifigenla que llora, camino del 
sacrificio; es corno Lucrecia que se 
hiere el pecho después de haber si-
do ultrajada; es como Socrátes a 
quien se ofrece el vaso de cicuta cuan-
do piensa en la paz y habla de la in-
mortalidad; «s como Guillermo Telll 
eme tiende ©1 arco y dispara la fle-
cha, con el alma destrozada, pero, que 
tad vez, como el héroe suizo, guarde 
una segunda flecha escondida en la 
aljaba. 
* • * 
Fata ducunt 
La política tortuosa de Inglaterra 
atacó a Alemania nresentando jaque a 
Bulgaria desde Salónica, y siendo Im-
potente para ganar la partida quiere 
obligar a Grecia a dar mate. 
La nueva declaración de guerra se-
ría un éxito aliado conseguido sobre 
la indefensión de un pueblo pacífico, 
Bayardo rechazaría ese triunfo. 
¿Quién puede absolver a Inglate-
rra de tantos atropemos cometidos 
contra la soberanía de un pueblo débil, 
por ella, que ha llegado a desacredi-
tar la paP-abra "libertad"? Las cruel-
dades del Indostán y del Transval, 
¡as violencias de Egipto y de liquida, 
v las conspiraciones fraguadas en 
Grecia, son fases de un mismo carác-
ter, y manifestaciones de un mismo 
instinto. 
El refrán inglés que dice: 
"Whales of the sea 
Great fish they be" 
ya no le es aplicable, como pudo serlo 
en lejanos siglos. 
La permanencia de las tropas alia-
das en Salónica constituía una amena-
za y un rellgro para Bulgaria, la cual 
vióse obligada a tomar posiciones 
avanzadas en territorio griego. Retl-
ráranse los aliados del territorio de 
Grecia, y Bulgaria no se habría vis-
to obligada a ocupar Seres y Kava^a, 
y no existiría el estado de tirantez en-
tre ambas naciones. 
El proveccho de Inglaterra está en 
¡a explosión del conflicto armado, y 
la cooperación del partido veniz f̂llsta 
v-olentando el desarropo de líos acon-
tecimientcs va preparando la posible 
catástrofe. 
la derrota de Rumania en estos 
momentos es una nueva enseñanza 
para Grecia, y una lección providen-
cial para los políticos griegos. ¿Qué 
hace Inglaterra, Qa compradora de 
pueblos, para salvar a Rumania? 
¿ Qué haría para salvar a Grecia ? 
Además; i i sacrificio de Grecia, 
¿aseguraría el triunfo inglés? Dijo 
Wellington que "las eventualidades 
de la victoria están en manos de la 
Providencia", y, ¡quién sabe las sor-
presas que Grecia pueda aportar a 
a causa de los adiados! 
La caja de Pandora permanece ce-
brada; esperemos a ver lo que contie-
ne. 
Cuando el futuro Herodoto escriba 
Sos anales de esta época de violencias 
y ultrajes, pedirá en nombre de la 
Humanidad que las lágrimas de Gre-
cia caigan sobre la frente de Inglate-
rra y sobre la memoria de VeniceUios, 
su fidelísimo escudero y servidor. 
Hace aigunos años que Salvador 
Rueda escribió una poesía titulada 
"La Risa de Grecia" premiada en un 
certamen célebrado en Buenos Aires. 
Al gran poeta se le ofrece oportuni-
dad de escribir otra, que sea el rever-
so de aquélla, escanciando en la dulcí 
suavidad de sus rimas todas las amar-
guras do "El llanto de Grecia". 
.Marcial ROSSELL. 
Habana, Octubre, 1916. 
Plática obrera 
ÍVIENE DE LA PRIMERAS 
La actuación palpitante de un po-
lítico de la talla del señor Maura, 
atreviéndose a esbozar, no más que 
a esbozar, un tema tan peligroso e 
impopular como el principio de nues-
tra intervención, definiéndonos, más 
que eso, sumándonos a nuestros co* 
lindantes occidentales, si nos reprê  
senta una de dos: o que tal discurso 
fué hecho de encargo e hizo de testa-
ferro, o bien, aburrido por las desa-
zones sufridas de sus contrarias en su 
afán del poder, juzgó oportuno ochar 
la última carta en los azares de la 
contienda para vencer o suicidarse. 
Y esto precisamente lo habrá al-
canzado. 
Que aquí hay un juego político pue-
de verlo el más lerdo. Discurramos» 
un poco. Si por el peso que los acon-
tecimientos históricos internacionales 
nos trajeron al estado actual de insig-
nificancia misérrima en el concierto 
de las potencias, este aplastamiento, 
como es natural perdura y esta pesa-
da losa, tal vez se nos suspendiese un 
poco de mostrarnos sumisos a los re-
querimientos de otros intereses fortí-
simos que bien pueden transigir como 
atrepellar. 
Los que nunca repararon en loa 
medios no es el escrúpulo quien le» 
detiene. Advierten en el pueblo espa-
ñol antipatía, no a la causa que ellos 
defienden sino a los medios que por 
siempre usaron. Y como el pueblo 
francamente les es hóstil y no parti-
cipa de la miseria moral expuesta por 
ovro en su delirio de míe les llevasen 
al matadlero, todo el influjo y la 
presión, toda la amenaza y caolldeo se 
dirige al poder que nos representa. 
Y como la cobardía y la vileza no 
se cobija tan solo abajo, los golpes 
van hacia arriba por si hay voluntad 
anularla, si energía disminuirla, si 
fortaleza debilitarla. ¿Tendrá el po-
der español estas cualidades ? ¿ Las 
sabrá defender? ¿Se repitirá la his-
teria ? 
* * * 
En todos los tonos se ha declarado 
la neutralidad de España. Confiamos 
en el buen sentido de los españoles 
de allá y tenemos plena confianza en 
el joven monarca, cabeza de la Na-
ción. No obstante, los últimos aconte-
cimientos políticos, la caída del mi-
nisterio Dato, la entrada del Conde 
de Romanones, su fervor aliadófUo, 
las pretensiones para el paso por 
nuestra tierra del ejército portugués, 
ciertos decretos sobre facilidades pa-
ra la exportación de artículos preci-
aos cuando resultan muy necesarios al 
interior, los cabildeos de unos y otros, 
las conferencias secretas del Rey con 
sus ministros, la asistencia de Maura 
a estas conferencias, luego su sensa-
cional discurso, la comida íntima de 
Dato en palacio, todo esto unido, cons-
tituye la presente clave a desentra-
ñar. 
Deccartados unos cuantos señores 
de las izquierdas oficiales y natural-
mente algunos ciudadanos que en su 
perfecto derecho son amigos de la 
Entente, la opinión española es neu* 
tial en el sentido de la no interven-
ción en la guerra. Hasta el presente, 
los dos partidos turnantes del poder, 
sus jefes,' solamente uno, el actual 
presidente del Consejo, ofrecía sosp'--
cha; Dato y Maura, apesar de las ri-
validades del oficio participaban de la 
neutralidad. 
Pero como la tormenta airéela y 
Dato cayó y no fuera prudente si aca-
so por nuestra constitucional prácti-
ca, el que los liberales durante su 
mando se desarrollase el conflicto, no 
pudiendo contar con ej presidente de 
la última situación conservadora, por 
ser un estorbo, pudiera muy bien su-
ceder en esta confabulación de mio-
dos e intereses, no ser una casual la 
actitud de Maura, ni tampoco equivo-
cación de procedimiento e'l estudiado 
discurso de Beranga. La actitud hosca 
y poco franca del auditorio atragantó 
al orador haciéndole fracasar en su 
Intento. 
Aquella arrogancia dé "Dios me-
diante, yo haré", no fué lo suficiente 
a enardecer, pero sí para echar por 
tierra una cuidadosa preparación de 
toda una política de amaños. 
Persevere el pueblo español en su 
actitud de paz, reclame y exija prepa-
ración para repeler un atropello, 
agrúpese bajo una sola bandera, de-
ponga toda cuestión de procedimiento 
para velar tan solo por el pedazo de 
tierra que solo la paz puede hacer li-
bre y feliz. 
. Y olvidando todo prejuicio y no 
viendo en los hombres más que pro-
cederes, lindamos al insigne Vázquez 
de Mella, apóstol de la paz, toda la 
gratitud de nuestros corazones, toda 
la efusión del alma de cuantos aquí, 
lejos de la patria, sentimos y pensa-
mos en su salvación. A España aún 
no se la somete. 
Pudo la envidia llevarnos a la pi-
cota del descrédito. Consiguió la ra-
pacidad dejarnos desnudos, pero la 
altivez de nuestros mayores, perdura 
y el verbo de la raza expuesto por 
el gran Castelar en aquel "Grande es 
D''os sobre el Sinaí", reverdece en el 
tribuno del pueblo que aun despo-
jándole de la galanura del lenguaje, 
exalta y triunfa por el mérito mayor 
de todos los méritos: el decir de la 
verdad. 
DESDE BAUTA 
Octubre, 6. ' 
Ha subido al cielo la simpática y her-
mosa nina Clotilde San Uoinún y Miguel, 
hija de los esposos señor Eustaquio 'San 
Román y señora Taullna Miguel de San 
Román. 
L a lucha entablada por la cienHa para 
salvar a este ángel de las garras de la 
muerte ha sido titánica. 
En paz descanse ¡a graciosa Clotilde y 
que SUR papás, hermanos, tíos y demás 
familiares tengan reslgnaclfin para sopor-
tar tan Inmensa pena de lo que participa-
mos todos los veoinos de Bauta. 
KL CORRESPONSAL. 
DE V I T A L IMPORTANCIA 
ES EN TODAS PARTES LA VIGILANCIA DEL AGUA QUE SE HA DE 
BEBER. 
Siguiendo los pasos del hombre ci-
vilizado que trata por todos los me-
dios die vencer la obra de I* naturale-
za, deteniendo «1 curso de la muer-
te ( con la prolongación indefinida de 
j la vida y la conservación de la salud 
surgió el filtro Fulper, el aparato de 
¡filtrar agua más perfecto y complejo 
| que hay porque el hombre encontró 
, en ei agua el vehículo conductor 
1 gérmenes y suciedades, capaces de 
! trastornar su salud. 
E l filtro Fulper, contiene el sscre-
to de la prolongación de la vida, por-
que los que beben agua que filtra su 
maravillosa piedra tisminuyen los 
grandes riesgos qua corre todo el 
que se expone ca i-stantemente a ser 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el, DIARIO DE 
LA MARINA. 
A LOS SRES. HACENDADOS 
No compren sus aceites para la 
próxima zafra» sin antes pedir 
muestras y precios a la CUBAN 
M ACHINERY & SUPPLY COM-
PANY, casa importadora de ma 
quinaria y accesorios, y represen-
tante exclusiva en Cuba de los 
aceites para ingenios de la HA-
RRIS OIL CO. 
SOL, 25 i 2Í, HABANIL TELM A-9302 
contaminado por lo., lairrobios quf ol 
agua pued© llegar a contener en sí. 
E l filtro Fulper, se vende en el pa-
lacio de cristal, loceríaj de G. Pedroa-
rias y Ca., sita en teniente rey y cuba 
donde hay una variedad de tamaños, 
capaces de cumplir las exigencias ma, 
y ores. 
La vigilancia del agua, su limpieza 
y cuidado, es de vital importancia, 
por que se cuenttan por centenares los 
microbios que el agua arrastra y que 
van al organismo seguramente si el 
agua no se filtra, en un filtro Ful-
per, que da lai seguridad a su dueño, 
de qne en su piedra detren^ todos los 
elementos extraños al agua misma. 
• 
Licor Je Doradilla 
Exquisito licor para 
las personas de gusto. 
E s u n a g r a d a b l e A p e r i t i v o . 
P R E P A R A D O P O R 
D o m e n e c h y A r t a t i 
Z A N J A , 7 8 . 
L a d o r a d i l l a e s l a p l a n t a p o r e x c e l e n c i a 
p a r a l a s a f e c c i o n e s d e l h í g a d o . 
AGENCIA CUBANA. A-9454. 
C6223 alt. 8tl7 
R . L P . 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
Mañana, Miércoles, 18 dtl corriente, a las 8 7 media de la ma-
ñana so celebrarán en la Iglesia de la Caridad solemnes honras 
fúnebres por el d«scanso de las almas de los señores. 
DR. JOSE LOPEZ VlüiLONGA Y SO HIJO RAUL 
Que fallecieron el 17 de Octubre y 6 de Noviembre, resnectí-
vamente, dej año 1914. Mfcí<l¿i 
Las que suscriben, en su nombre y en el do los demás faml-
ijares, ruegan, por este medio, a sus amistades, se sirvan acompa. 
narlas en dicho piadoso acto; por cuyo favor les quedarán airra-
deddas. * 
HORTENSIA R. DE ESCOBAR VIUDA DE LOPEZ VI 
LLALONGA; BUENAVENTURA VILLALONGA VIU. 
^DDEEELS?olA;RARACELY L0PEZ V I L L A L O N G r Y 
£6657 1 9 t - H 25380 17-r 
Octubre 17 de 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? AfillA 
P R O V E E D O R A D E S . M , D O N A L F O N S O X I I I Sm «3 %¡M M m 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
DE UXILIDAO PUBLICA pgSPE ia«>4. L A MAS FINA DB MESA. 
Gran Teatro Fausto 
El jueves, 19 de Octu-
bre, estreno de AMANTE 
Í 1 . 7 » l a s 2 4 m e a n s t t a t e l l a s , o 1 2 I t t r u s . d t r a M é B i M e M r t s ^ ^ 4 ^ ^ 
Grandiosa p e l í ^ 
repertorio Ultra-Sen 1 
conal de la InternaS' 
nal Cinematográfica 
c 6224 lt-17 
— ^ ^ ^ ^ ^ / / / f/ma¿amm. 
ULTIMOS CABLE-
(VTENE DE LA PRIMERA) 
ataques de la prensa habanera harán 
lúK-fmpatíbles las buenas r«4adenes 
fx>n Cuba, a menos que terminen, por-
que de lo contrario Méjico se conside-
1 r<»rá relevado do todas LvS obligacio-
nes de reciprocidad. 
NOTICIAS DE LA GUERRA 
Londres, 17. 
Un despacho de Atenas a un perió-
j dico do esta capital dice que el Alml-
' rante francés ha entregado al Gobler-
í no griego nueva nota de carácter ex-
tremadamente grave, la cual fué en-
viada al rey Constantino, que a la 
carrera regresó a la capital. 
PARTE FRANCES 
París, 17. 
E l parte oficial de esta mañana 
anuncia! que las tropas francesas han 
capturado más casas en Saflly y Sai-
lilsel, y que los violentos contra-ata-
: ques alemanes han sido rechazados. 
En el frente macedónico la ofensl. 
, va de artillería sigue progresando. 
Los serbios han contenido los con-
traataques de los búlgaros en el frente 
del Cema. 
: L N FAVOR DE LOS NIÑOS BEL-
GAS 
Roma, 17. 
E l Papa Bndicto XV ha hecho un 
llamamiento de caridad a los niños fe. 
Mees y prósperos de los Estados Uni-
dos, IndlcándolC'S que hay millón y 
medio de niños desgraciados en Bélgi-
ca. La determinación del Papa es el 
resultado de la» representaciones que 
comisiones de auxilio en Bélgica 
enviaron al Vaticano, en favor de los 
infeiices niños belgas, que padecen los 
horiores de la guerra. E l plan de la 
Comisión de Aux^io es dar a log ni-
ños, diariamente, una comida suple-
mentaria. 
P a r a E s 
í í o se e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G Í N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d e ' d e s e a r . 
Cuervo y Sobrinos 
M u r a l l a , 3 7 - A , a l t o s 
LO QUE DICE UN PUBLICISTA 
INGLES 
Nueva York, 17. 
E l conocido publicista inglés Mr. 
Sydney Brook, que acaba de llegar a 
los Estados Unidos, ha manifestado 
que los igleses llenen la confianza pb-
soluta de que las líneas occidentales 
flemanas serán rotas el próximo ve-
rano, obligando al ejército alemán a 
batirse en campo raso. 
PARTE OFICIAL RUSO 
Pctrogrado, 17. 
El parte oficial del Ministerio de la 
Guerra dice que la nueva ofensiva aus-
tro-alemana cerca de la frontera ru-
mana, al norte de Dornavatra, ha si-
do contenida; que los ataques de] ene-
migo en todo el frente de Dobrudja 
ha nsido deshechos y que al norte de 
Korytnica, prosiguen los fieros con-
traataques del enemigo. 
LOS INGLESES EXTIENDEN SU 
OFENSIVA 
Londres, 17. 
En parte oficial se anuncia que las 
tropas británicas han extendido «su 
ífensiva en el Somme al norte del 
Ancre y que ayer penetraron en las 
trincheras alemanas al oeste de Serec. 
E L F E R R Y BOAT 
Después de dos días de descanso, 
esta mañana volvió a llegar do Key 
West el ferryJboat "Henry M. Pla-
g'ler" con 28 wagones de carga ge-
neral y maquinaria. 
DESDE CABANAS 
Octubre, U. 
El 10 de Octubre. 
Con verdadero regocijo se ha celebra-
do en este pueblo la patriótica festividad 
y débese ello en primer lugar a las ges-
tiones y esfuerzos del señor Presidente de 
la sociidad "La Fe," señor Pablo Cabeza, 
que con una voluntad a toda prueba, mo-
vióse de un lado para otro días tras días 
y logró lo irrealizable para algunos y fuó 
ello levantar el ánimo en la comarca y 
población, la cual se prestó con sus mejo-
res galas a la celebridad del fausto 
día. Desde que se comenzó el día 10 
de Octubre o sean las doce de la noebe 
empezó la animación popular no decayen-
do ésta en todo el día. 
El programa festival fué Cumplido en 
todas sus partes, habiendo sido las más 
notables: el acto de izar la insignia glo-
riosa de nuestra patria en el edificio so-
cial después de haber sido paseada por la 
calle principal de la población, lugar don-
de se encuentra la sociedad. A tan Im-
portante y trascendental reto asistieron 
nuestras mejores damas, muchas de ellas 
dlrettivas de la expresada sociedad. Tam-
bién asistieron las autoridades y una mu-
chedumbre popular, las Escuelas públicas 
contribuyeron grandemente a la festividad 
Celebrando cada una el acontecimiento de 
la patria. 
Las carreras de cintas estuvieron ani-
madísimas por la mucha concurrencia de 
jinetes y espectadores, correspondiendo la 
victoria ni Bando Azul; este espectáculo 
por demás tradicional y típico que gusta 
mucho a nuestros camposlnoí^ fué ani-
mado por la orquesta del señor Pastor 
Flores, la cual se portó admirablemente. 
La Iglefila Parroquial también prestó su 
concurso religioso, cosa muy esperada por 
cierto, si se tiene en cuenta que nuestro 
Cura Párroco es persona entusiasta y co-
nocedor de que casi todos los componen-
tes de esta población son sus feligreses. 
Como fin de las fiestas, celebráronse dea 
grandes bailes, uno de color y otro de 
blancos, este último snclal. De mutho 
tiempo a la fecha no se recuerda otro 
baile más suntuoso; elegantes damas y 
bellas jovencitas daban alegría y anima-
ción al sencillo y bien engalanado recinto 
que ellas mismas momentos antes habían 
adornado; estar en aquel salón profusa-
mente iluminado y tener tan cerquita a 
nuestro mundo femenil tan lleno de fra-
gancia verdaderamente nos hacia la ilu-
sión de haber penetrado en un primoroso 
jardín donde la variedad de flores allí 
B A U L E S Y M A L E T A S 
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U n telar de la Compañía Industrial Algodonera 
DUEÑOS DE HOTELES 
La Compañía Industrial Algodonera, desea hacerles saber 
que en sus telares de Puentes Grandes fabrica toallas de fel-
pa blanca, del tipo que ustedes compran importadas, pero de 
mejor calidad y consistencia y las ofrece al precio que uste-
des pueden pagar, ni un centavo más de lo que ustedes deben 
gastar. 
Laven dos toallas, una nuestra, TIPO HOTEL, así la lla-
mamos, y otra importada, y verán la superioridad de la que 
fabricamos. 
A M A S de C A S A 
Sepan que la Compañía Industrial Algodonera, les ofrece 
toallas de rica felpa, blancas y en colores, todas de clase ex-
celente, de mucha resistencia y por tanto de prolongada du-
ración, de todos los tamaños y de todos los precios, así como 
batas y sábanas de baño muy felpudas y de excelente calidad. 
Las toallas de la industria nacional, son las que deben 
usarse en todos los hogares cubanos. 
V e n t a a l p o r m a y o r : e n A l m a c e n e s d e R o p a y 
S e d e r í a . 
T O D A S L A S T I E N D A S L A S T I E N E N , 
COMPAÑIA INDUSTRIAl AlGODONERA 
P U E N T E S G R A N D E S 
ANUNCIO DE VADIA.—Affuiar, 116. 
i decir que llevan a efecto su cometido con 
| toda delicadeza; tal medida ha sorprendi-
( do a muchos y es motivo de vivos comen-
1 tarios. 
la misión de Méjico 
H señor Antonio Hernández Ferrer 
nos comunica que en virtud de haber 
£ido honrado por el C. Primer Jefe 
del Ejército Constitucionalieta, En-
cargado dei Poder Ejecutivo de los 
Estados Unidos Mejicanos, señor don 
Venusti'ano Carranza, con el nombra-
miento de Encargado de Negocios 
"ad-interim", ha presentado la Carta 
Autógrafa de Gabinete ante su Exce-
lencia, ©1 señor doctor Pablo Desverni-
ne, Secretario de Estado de Ha Repú-
blica de Cuba, quedando desde ¡Luego 
al frente de la Misión con tal carác-
ter. 
Le deseamos al señor Hernández 
Ferrer el mayor acierto en el desem-
peño del nuevo cargo que se le ha 
confiado. A dar las 
gracias. 
"Una comisión do la sociedad • de 
¡ popietarios de esta capital formada 
' por ei doctor don Francisco Cabrera 
Saavedra, Enriquo Gómez, Bartolomé 
Aulet y Gonzáíez Noke, estuvo hoy 
en Palacio, a dar las gracias al señor 
Presidemte de la Repiública por s^ 
creto disponiendo la srrspensión del 
acuerdo del Ayuntamiento haibanero, 
por el cual se ¡había autorizado la 
contratación de un Empréstito para 
pagar determinadas deudas atrasa-
das. 
semhradas se habian disputado con su fra-
gancia y lozanía saturar aquel ambiente, 
tal era el conjunto de mujeres hermosas 
y bellas que en la sociedad "La Fe," se 
había conyreffado: de esta fiesta patriótica 
y eotlal, quedarán gratos recuerdos en 
Cabafias y el símbolo glorioso que ese día 
fué bendecido por el buen Cura Pdrroco 
de este pueblo, seflor Rodolfo Suárez y 
que representa el sacrificio y heroicidad 
de nuestros héroes; en todas las ceremo-
nias y festividades patrióticas será iza-
do y los buenos cabañenses amantes de 
su pueblo, allí deben congregarse ya que 
la sociedad "La Fe" tantas reces mencio-
nada es una institución puramente social 
y Jamás se tratará en sus salones asuntos 
que nó sean sociales o patrióticos. 
Medida gubernamental. 
Hace tres días que son registrados to-
dos los vehfculos y pasaje que trafican de 
Guanajay a Cabaflas, dicho registro se 
efectúa a la salida de Guanajay, y salida 
de Qlebra Hacha. Una pareja de Guar-
dias Rurales, debidamente estacionado en 
los lugares ya dicho, son los encargados 
de los expresados registros. En honor a 
los rurales o guardias nacionales, debo 
Don José Joaquín 
Tejada. 
Hemos tenido eH gusto de saludar 
en esta redacción al notable pintor 
cubano José Joaquín Tejada, autor del 
magnífico cuadro que representa unai 
escena típica barcelonesa, que embe-
llece uno de los salones de la poderosa 
Asociación do Dependientes. 
E l señor Tejada es indiscutiblemen-
te el más notabüe paisajista de Cuba, 
«n la actuaiídad. En nuestro último, 
viaje a Orlente tuvimos oportunidad 
de ver dos cuadros beíllíslmos, adml» 
rabies. Arte, belleza, pureza, lealtad. 
Posee el pintor señor Tejada varios 
apuntes deflJ Cauto, y ha expuesto 
notables paisajes de la encantadora 
y variada región orientaJIJ. 
Reciba el señor Tejada nuestro más 
cortés y cumplido saludo y le desea-
mos que 1© sea grata su permanencia 
en la Habana, y que regrese a la cul-
ta capital de Oriente, donde tanto se 
lo quiere, totalmente restablecido de 




Cienfuego®, Octubre 17. 
Ayer mientras se celebraba un ban-
quete en el teatro Terry en honor dol 
general José Miguel Gómez, éste ente-
róse que ^taba abierta la suscrip-
ción para cubrir el empréstito de la 
sociedad " E l Liceo" por 50,000 
pesos en bonos hipotecarios. E l gene-
ral Gómez ee suscribió con mil pesos 
Ferrara con la misma cantidad. Mi 
guel Mariano con quinientos pesos y 
con cincuenta Sánchez del Portal. 
Coméntase favorablemente ei rasgo 
del expresidente y sus acompañantes, 
E l Corresponsal 
Por la independencia.. 
(VIENE DE LA PRIMERA PAGINA) 
puertos habilitados de la Isla corrió 
parejas con la de haber elevado a 
la propia categoría muchos que no lo 
estaban, -juicio corroborado por el 
doctor Raimundo Cabrera, que ve en 
esos adelantos uno de l o s factores de 
loá progresos alcanzados entonces en 
el fomento, de los Intereses econó-
micos, aerícolas, científicos y artís-
ticos. 
Hay al presente un caso—análogo 
a los constituidos para un próximo 
porvenir por la exTplotación de nu-
merosas minas y el fomento de cen-
trales azucareros—que demuestra de 
modo prájctloo la conveniencia de ha-
bilitar el puerto de los Arroyos de 
Mantua para facilitar la exportación 
de ios frutos de Vuelta Abajo. L a 
United Fruit Sugar Company of 
Boston adquirió la vastísima hacien-
da de Hato de Guane o Guaniguanico, 
ubicada entre Ouane y Mantua, con 
el propósito de dedicarla a diferen-
tes cultivos. Pronto, en efecto, ocu-
pó cincuenta caballerías de tierra 
con plantaciones de piña y cubrió 
cien de naranjas. Los resultados no 
se hicieron esperar, y aquella empre-
sa, que habla invertido cuantiosas 
sumas en la compra del suelo y en 
su fomento, los estimaba satisfacto-
rios. Surgió, empero, un grave incon-
veniente, pues los gastos de transpor-
te y trasbordo de los productos has-
ta ponerlos en la Habana en vía de 
exhortación encarecen extraordina-
riamente su coste, al extremo de que 
con relación al mismo, los precios 
corrientes de la mercadería son rui-
nosos. Tan deplorable escollo se sal-
vará—Juicio es de los experimenta-
dos—con el establecimiento de >una 
aduana en los Arroyos de Mantua, 
que brinda desde luego la posibilidad 
de establecer líneas de vapores con 
el Este de Méjico y el Sur de los 
Eátados Unidos de América. L a 
United Fruit Sugar Company of 
Boston ampliará entonces su esfera 
de acción, y con esto y con las ex-
tensiones a que otros dará análogo 
destino, la aigricultura pinareña to-
mará, en una faz nueva. Incremento 
y valor incalculables. 
Semejantes esperanzas, en alto gra-
do halagüeñas, cobran mayores pro-
porciones cuando la mirada del Ob-
servador se fija en el hecho asom-
broso de comunicarse el Pacífico con 
el Mar <ie las Antillas. L a apertura 
del Canal de Panamá ofrece a los 
pueblos del Nuevo Mundo un porve-
nir seguro de progreso y engrande-
cimiento. Pocos dictámenes sobre 
esa materia habrá tan autorizados 
como el del Presidente de los Esta 
dos Unidos de fAmérÜca, "Woodro-w 
Wilson, de cuyo discurso en el Con-
greso Comercial del Sur, celebrado 
en Moblla el 27 de Octubre de 1913, 
son las siguientes palabras: 
' f ¿ N o véis ahora, lo (Tiia estaíba 
próximo a suceder? Esas grandes 
corrientes que han venido encauza-
das entre paralelos de latitud, hoy 
tomarán rumbo al Sur, atravesando 
esos mismos paralelos, y al abrir las 
puertas en el Itsmo de Panamá, se 
abrirá el mundo a un comercio que 
antes no había conocido; comercio 
de inteligencia, de pensamientos y 
simpatías entre ©1 Norte y el Sur. 
Las naciones latino-americanas que 
con desventajas para sí, se hallaban 
fuera de las vías principales, queda-
rán entonces dentro de ellas. Estoy 
convencido de que estos caballeros 
que hoy nos honran con su presen-
cia, verán pronto que, por lo menos, 
una parte del centro de gravedad 
del mundo se ha movido. ¿Oa dáis 
cuenta de que Nueva Yor4l, por ejem-
plo, se hallará más cerca de la costa 
occidental de Sud Amérlc* 
se encuentra de ia ^lo. 
dáis cuenta de q u í ? 
lela a la porción m á ^ " n > 
costa occidental de Su<i a ^««l 
sará a cosa de cient» . 
"as al Oeste di Nue^ 
yor porción de Sud A m é r i ^ ^ 
mináis un globo torráqu*?^1" 
proyección de Mercator-!,/ * " 
Este del Contínente d e l f f 1 
rica. Cuando hayáis visto oí M 
nal se extienda ai Sudest. el 
Sudoeste, y cuando lleguéis Jí1 
co, os daréis cuenta de „„. ^ 
centraréis más" al Oeste 1' ^ 
salisteis del Golfo ' de M é t , ^ 
esto significa que estamos 
un capítulo en la historia ¡ T * 
do y abriendo otro, de mj* '*< 
mensurable significación" ^ 
Excepcional interés envuelva 
Cuba tal cambio. T menester ^ 
cordar, con el doctor Carrera t*! 
que nuestro país está precLl 
en el centro de ese dédalo otuÜ 
de lineas de vapores, de negocio, 
mensos, de empresas poderosas.» 
adelantos colosales, y qUe Ur 
parar abastecimiento de barcos, 
tajas arancelarias para lo 
gan a la Isla y facilidades de pJ 
Si, como afirma Boccardo, k» 
ficios do la naturaleza de los ^ 
tados resultan comunes a todoiL 
que en su consecución inteiria 
el problema ha de considerarse 
damental en Cuba, a fin de api 
rarse a gozar de los progresos 
se avecinan. Atención preferente 
debe consagrarse a cuantos puntt, 
estimen esenciales, con particnii 
dad a los que representan mayorj 
vecho, y el puerto de los Arroyoi 
Mantua reclama su habilitación 
pérdida de tiempo, al par de 05 
mejoras reproductivas de innegi 
trascendencia. 
Emeterio S. Santora 
No hemos subido losPfeci 
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Papel de envolver, en rollos de 
dos tamaños; VARIAS CLASES 
impreso y en blanco; haoew 
impresiones de todas clases, loto 
tos, revistas y periódicos. 
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H A V U E L T O A L M E R C A D O L A 
CARNE LIQU MONTEVIDEO 
E l verdadero alimento científico, y un tónico reconstituyente de lo más poderoso. 
Suministra la mayor cantidad de alimento en el más pequeño volumen. Cada cucha-
rada nutre tanto como MEDIA LIBRA de la mejor carne. 
S u a s p e c t o y s a b o r s o n a g r a d a b l e s . P I D A S E e n l a s F a r m a c i a s y s i n o s e o b t i e n e , a c u d a a u n a D R ^ " 
G U E R I A , T o d a s l a v e n d e n 
Concesionarios para Cuba: Barraqué, Macla y Ca., Oficios, 4B.-Habana. 
Aúnela ZATAS. 
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